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Resumen: “El armamento del ejército almorávide”. El estado almorávide se sustentaba en 
elementos bélicos y militares. El ejército era la base fundamental de su existencia. Yusuf Ibn 
Tašufin, el fundador del gran estado almorávide, procuró organizar el ejército almorávide y 
proveerlo del equipamiento y el armamento necesario, hasta que se convirtió en uno de los ejércitos 
más poderosso del momento, al sustituir el armamento sencillo propio de los combates de la vida 
beduina por un tipo de armamento que le permitió superar a sus enemigos en el Magreb, al-Andalus 
y los reinos cristianos. Este tipo de armamento incluía armas ligeras, pesadas, económicas, 
personales y defensivas (fortificaciones). El presente estudio detalla algunas de esas armas, 
incluyendo armamento de tipo químico, que se utilizaba dependiendo del tipo de combate o batalla 
al que se enfrentaban. 
 
Palabras clave: Historia de al-Andalus, Dinastía Almorávide, Ejército Almorávide. 
 
Abstract: "The armament of the Almoravid army." The Almoravid state was based on war and 
military elements. In fact, the army was considered a crucial element. Yusuf Ibn Tashufin, the 
founder of the great Almoravid state, sought to organize the Almoravid army and provide the 
necessary equipment and weapons so it became one of the most powerful armies of the time, by 
menas of replacing the simple type of weapons used in Bedouin life style by new types of weapons 
that allowed them to overcome their enemies in the Maghrib, Al-andalus and the Christian 
kingdoms. These weapons include light, heavy, economic, personal and defensive weapons 
(fortifications). This paper provide further details about some of these weapons, including weapons 
of chemical nautre, which were used in some batles they faced. 
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حياا الأولى، وقد بذل يوسف بن يقوم نظام دولة المرابطين على أسس حربية وعسكرية، فكان الجيش قوام : ملخص البحث
 عظمأ، في تنظيم الجيش المرابطي، وفي تزويده بالعتاد والسلاح جهودا رائعة، حتى غدا من (منشئ الدولة المرابطية الكبرى)تاشفين 
م أو مغربية أبدوية  سلحةأ، من أعدائهالقتالية البدوية البسيطة،بما يفوق تسليح وتجهيز  ساليبهأبدل اسلحتة و  نأالجيوش، بعد 
، وانفردوا بالاطاس ودروع (التحصينات)والدفاعية  ، الخفيفة،والثقيلة، والاقتصادية، والنفسيةسلحتةأندلسية ونصرانية، واشتملت أ
اللمط واقواس العقارة، وفضلوا العرادة،وبرعوا في الحرب النفسية، وقهروا تحكيمات اعدائهم بالحصار الاقتصادي، وركنوا إلى 
الداخلي وكذلك في مرحلة تدهور قوم وتفوق اعدائهم، وانفوا عن استخدام  منلاغراض الأ( التحصينات)الدفاعية الاسلحة 
واحد بالمعركة ( مجولقة -تعاون )الاسلحة الكيمياوية رغم معرفتهم ا على عكس اعدائهم، واستخدموا هذه الاسلحة بتشكيل 
  .وحسب، مدياا وطبيعة المعركة
 
  .عصر المرابطين، جيش المرابطين، الأندلس تاريخ: حكلمات مفاتي
 
 
، وكـان فكـان الجـيش هـو قـوام حياـا الأول، (1)يقوم نظام دولة المرابطين على أسس حربيـة وعسـكرية 
منشيء الدولـة المرابطية الكبرى يوسف بن تاشفين جنديا ًوقائدا ًمن أعظم قواد عصـره، وقـد بـذل هـذا البطـل 
، (2)يش المرابطي وفي تزويده بالعتاد والسـلاح جهـودا ًرائعـة، حـتى غـدا مـن أعظـم الجيـوش الشيخ في تنظيم الج
وإذا كان يوسف بن تاشفين قد عمد إلى إصلاح النظم الحربية، بإدخال نظام التجنيد الشامل لكافة طبقات 
يش وطريقـة تسـليح الجـ صـلاحإالشعب على الصورة التي عرضناها،فإنه عمد إلى إصـلاح ناحيـة أخـرى، وهـي 
إعــداده للقتــال، ذلــك أن أســلحة الملثمــين كانــت في الواقــع أســلحة بدويــة، وكــان شــأم شــأن بــدو الصــحراء، 
،وضــح ذلــك كلــه (3)يعتمــدون علــى الإبــل اعتمــادا ًكليــا ًولا يكثــرون مــن الخيــل ويفضــلون القتــال وهــم راجلــون
 ا المغـرب في ثلاثـين ألـف جمـل مسـرجأـم دخلـو  نو حـين أخـذت جمـوعهم تطـرق أبـواب المغـرب،إذ روى المؤرخـ
، ولكن الابل إذا كانت تصـلح للقتـال في الصـحراء فإـا ليسـت صـالحة للقتـال في المنـاطق الجبليـة والهضـبية (4)
فرق الخيالة الممتازة مـن الزنـاتيين  ملا تستطيع أن تصمد أما( الهجانة)في المغرب الأقصى، كما أّن فرق الأبالة 
وســف بــن تاشــفين إلى الإكثــار مــن الخيــل، وكــّون فرقــا ًمــن الفرســان، ودّرــم علــى هــذا والمصــامدة،لذا عمــد ي
اللون من ألوان القتال، ويبدو لنا أن يوسف بن تاشفين استعان بالفرسان الزناتيين على نطاق واسـع، وكانـت 
أخـرى، فجعلهـا  بـل، بـل اسـتفاد منهـا في نـواحيلهـم في فنـون القتـال شـهرة واسـعة، كمـا أنــه لم يغفـل شـأن الإ
                                                 
سلام السياسي الديني والثقافي تاريخ الا ،حسن ابراهيم ؛714ص  ،الأندلس في عصر المرابطين والموحدين ،أشباخ (1)
  .911، ص 4ج  ،(0791 ،القاهرة) ،، مكتبة النهضة المصرية1ط  ،والاجتماعي
 ،الة العسكرية ،أسس تاريخية حول عملية التطوير القتالي ،قائد مجهول ؛814ص  ،عصر المرابطين والموحدين ،عنان   (2)
    .(3891 ،بغداد)، العدد الثالث
  .661ص  ،لمغربا ،البكري   (3)
  .791ص  ،المغرب ،البكري   (4)
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إلى الحــرب فتــدخل الرعــب في قلــوب الفرنجــة، ويجمــح  بــلتحــدق بمعســكره، حــتى إذا احتــدم القتــال ســيقت الإ
  .لمرآها خيلهم فيقع الارتباك في صفوفهم
، من لبـس الخوذات والـدروع والـزرد، كمـا كـان يفعـل أهـل (5)كما أّن الملثمين لم يألفوا السلاح الثقيل 
وقتالهـم، إذ اعتـادوا على التسلح بأسلحة خفيفة تناسب طبيعتهم البدوية البسيطة، وكانوا الأندلـس في حرم 
، ولم يغـير يوسـف مـن هـذا النظـام في التسـليح، (6) يتسـلحون بأسـلحتهم المحليـة مثـل درق اللمـط والقنـا الطـوال
، (7)الرمــي  تقــانإفتــك و علــى مــا هــو عليــه، إذ اســتعان بفــرق مــن الرمــاة الــتي ذاع صــيتها في شــدة ال بقــاهأبــل 
ويبدو لنا أنه استعان بمقاتلة مهرة من المغرب، ولما التحم المرابطون بالفرنجة وجدوهم يعتمـدون اعتمـادا ًمطلقـا ً
فلــم يغفــل المرابطــون هــذه الناحيــة، وبـــدأوا باســتخدام هــذه الأســلحة الثقيلــة وتجهيــزات  علــى التســليح الثقيــل
وأصــبح الجــيش المرابطــي تتمثــل فيــه جميــع الأســلحة المســتعملة في عصــره ســواء  ، (8) للمقاتــل (الوقايــة) الحمايــة
، وممــا يلفــت النظــر في حــروب المــرابطين اســتعمالهم (9) كانــت أســلحة بدويــة أو مغربيــة أم أندلســية أو نصــرانية
تقاليـــد للطبـــول الـــتي يقرعوـــا قبـــل القتـــال، إرهابـــا ًللعـــدو وتشـــجيعا ًللمســـلمين،ويبدو أـــم قـــد اقتبســـوها مـــن 
، أمــا عــن كيفيــة تــأمين (01) الســودان في الحــرب، ولم يكــن معتــادا ًلــدى العــرب، وإنمــا اســتخدم هــؤلاء الــدفوف
السلاح والتجهيزات بأنواعها ووسائط النقل لجيشهم، ففي البداية اعتمدوا على شراء الأسلحة بالمال ( توفير)
، وكــذلك اعتمــدوا علــى الأســلحة (11)ن ياســين عهــد الفقيــه عبــد الله بــ الــذي جمعــوه مــن الزكــاة والعشــور علــى
  . (21)والدواب والأموال التي غنموها من القبائل المناوئة لهم 
البـالغ عـددها خمسـون ألـف  والإبـلعبـد الله بـن ياسـين قـد غـنم الأسـلحة والأمـوال  أنويؤكد الناصـري 
  ل جواز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس جوازه الأولب، وق(31)ناقة في درعة 
عث إلى الأندلس برسم شراء العدة، والآلات الحربية، فاشـترى لـه منهـا الكثـير، وكـان ذلـك العـام عـام اقتنـاء ب"
                                                 
 ،2ج  ،الد الحادي عشر ،مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ،الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين ،حسين مؤنس   (5)
  .141ص  ،9491سنة 
  .11ص  ،4ج  ،البيان المغرب ،ابن عذاري المراكشي ؛22ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول   (6)
  .313ص  ،قيام دولة المرابطين ،محمود   (7)
  .183ص  ،2ج  ،الإحاطة ،ابن الخطيب   (8)
  .171ص  ،دولة المرابطين ،نصر الله   (9)
  .051ص  ،الأنيس المطرب ،ابن أبي زرع ؛484ص  ،2ج  ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان   (01)
  .621ص  ،الأنيس المطرب ،ابن أبي زرع   (11)
   ،4ج  ،البيان المغرب ،ابن عذاري المراكشي ؛821ص  ،الأنيس المطرب ،زرعابن أبي    (21)
  .77ص 
  .611ص  ،2ج  ،الاستقصا   (31)
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اتخــاذ  ،"، وعنـد بنــاء مدينــة مــراكش لم يـنَس يوســف بــن تاشــفين بعـد بنــاء المســجد(41) "العـدة واتخــاذ الســلاح
  .(51)"قصبة صغيرة لاختزان ماله وسلاحه
راء الســلاح، ويبــدو لنـا أن عمليــة الشـراء قــد فرضـت نفســها لكــون لم يسـتمر يوســف بـن تاشــفين بشـو 
الدولـــة في بدايـــة نشـــأا لم تكتمـــل مؤسســـاا لفـــترة محـــدودة، وبعـــدها اهـــتم المرابطـــون بصـــناعة الأســـلحة، ثم 
، (61) أسسوا مصانع منذ عهد يوسف بن تاشفين لصنع السهام والمطارد والرعادات، وغيرها من آلات الحـرب
زن السـلاح، إذ حـرص يوسـف بـن تاشـفين أشـد الحـرص علـى تزويـد جيشـه بمـا يحتـاج إليـه مـن عـدة واتخـاذ مخـا
تاشــفين وســبق النظــر لديــه، قــد واكبــت عمليــة  وســلاح،وهكذا يبــدو أن المرونــة العســكرية للقائــد يوســف بــن
ش تبعا ًلذلك  التوسع للدولة وجيوشها الزاحفة نحو الشمال سواء في المغرب أو الأندلس، وطّورت تسليح الجي
  .كما ًونوعا ًبما يضمن التفوق على الأعداء وإحراز النصر
  :وعليه يلاحظ أن تسليح جيش المرابطين قد تنوع وأصبح يضم الأنواع التالية
  
   (:الفردية)أولا ًـ الأسلحة الخفيفة 
وهـــي الـــتي تســـتخدم مـــن قبـــل شـــخص واحـــد في الصـــفحة التعرضـــية أو الدفاعيـــة، وهـــي تعـــد أســـلحة 
ية في المعركــة، ويحمــل المقاتــل بعضــها في كــل الأوقــات ســواء في الحــرب أو الســلم، مثــل الســـيف ويحمــل أساســ
  :تحت هذه التسمية الأسلحة التالية ويض، وتن(71)بعضهـا في حالة الحرب مثل الرمـح 
  
   :ـ السيف 1
م حــتى يعــُد الســيف أشــهر الأســلحة وأقــدمها عنــد المــرابطين، وهــو أشــرف أســلحتهم وأفضــلها عنــده
أشعارهم وأخبارهم، وأطلقوا عليه اسماًء وأوصافا ًعدة، مما يدل على اعتزازهم ـذا السـلاح  (81) امتلأت بذكره
الــذي يعدونــه عنــوان البطولــة والفروســية، والســيف مــن أســلحة الاشــتباك القريــب وهــو ســلاح المعركــة الرئيســي 
 صــناعته، لكونــه مــن أقــوى الســيوف وقــد والســيف يصــنع مــن الحديــد، ويفضــل الحديــد الصــلب أو الفــولاذ في
أو الحديد الذي جلب من ذلك البلـد، ومـن أشـهرها السـيوف  هائاشتهرت السيوف في ذلك العصر تبعا ًلمنش
، ويفضـل أن يسـتخدم السـيف في طعـن الخصـم (91) اليمانية، والسيوف الهندية الـتي اسـتعملها المرابطـون بكثـرة
                                                 
  .73ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول   (41)
  .42ص  ،2ج  ،الاستقصا ،الناصري   (51)
  .382ص  ،1ج  ،ابن الخطيب  الاحاطة ؛81ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول   (61)
  .871ص  ،(7791 ،بغداد)، جامعة بغداد ،الجيش السلاح في العهد الآشوري الحديث ،وسف خلف عبد اللهي   (71)
دولة  ،الهرقي ؛971ص  ،النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين ،حركات ؛72ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول   (81)
  .162ص  ،المرابطين
 ،(م 4791 ،القاهرة)جامعة القاهرة  ،أطروحة دكتوراه ،رابطين والموحدين بالأندلسالشعر في عهد الم ،محمد مجيد السعيد   (91)
  .601ـ  501ص 
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 جســم الخصــم ممــا يــؤدي إلى قتلــه، بعكــس القطــع الــذي يكــون علــى ، لأّن الطعــن ينفــذ في(02) ولــيس للقطــع
ويشـير  الدروع فتحمي الخصم من الضربة القاتلة للسيف، وتعتمد قوة ضربة السـيف علـى قـوة سـاعد المقاتـل،
أقوام من الروم عليهم دروع محصنة قطعت السـيوف ( معركة الزلاقة)وجد فيها  إلى هذا الأمر "الحلل"صاحب 
، الأمـــر الـــذي يـــدل علـــى قـــوة ســـواعد جنـــد المـــرابطين وتـــدريبهم الراقـــي باســـتخدام (12)"الجثـــث أوســـاطها مـــع
الســيف، ويــتكلم الطرطوســي عــن الســيف بإســهاب فيتحــدث عــن مواضــعه ومعادنــه وأماكنــه وكيفيــة صــناعته 
وجد منه بالهنـد منه ما يكون بالمغرب والأندلس وبلاد الروم وي"والمواد الكيمياوية التي تزيد في صلابته، ويذكر 
  .(22)"والصين ما هو مختار معدوم والذي يوجد بالمغرب وجزيرة الأندلس بجاية وأشبيلية وما والاها
  
   (:القنا)الرمح  ـ 2
وهــو الســلاح الــذي يســتخدم للطعــن، ويعتــبر مــع الســيف مــن أســلحة الاشــتباك القريــب، ويتســلح بــه 
أذرع في رأســه حربــة  7ـ  4مــن عــود يــتراوح طولــه بــين  أيضــا،ً ويتــألف (32)الفرســان والرجالــة ويســمى بالقنــاة 
معدنيــة، ويصــنع مــن خشــب الــزان أو الشــوحط، وأحســن الرمــاح مــا كــان متينــا ًومرنــا ًلضــمان عــدم انكســاره، 
ويتألف من ثلاثة أجزاء هي المتن والسنان والزج، والمتن هو جسم الرمح الخشبي، والسنا يؤلف القسم العلـوي 
حديـد مـدبب يركـب علـى المــتن، أمـا الـزج فهـو حديـدة مسـتديرة ومدببـة الطـرف قلــيًلا، مـن الـرمح، وهـو رأس 
بنــو الأصــفر " ، (42)تركــب في الطــرف الثــاني مــن الــرمح وتســاعد علــى تثبيتــه في الأرض، والطعــن عنــد الحاجــة 
اريـات رماحا ًمن الخشب الزان والشوح ومـا شـاكله ويسـموا النظ( يصنعون)ومن جانسهم من الروم يعتدون 
.. ومــــن جــــنس الرمــــاح المزاريــــق يــــزرق ــــا، والفرنجيــــات مثلهــــا، والضــــواري.. ليســــت بالطويلــــة ويطعنــــون ــــا
، ويجــري تـدريب الجنــود (52) "قتلـت أو جرحــت لا غـير .. وكــل هـذه الأســنة.. والصـبربرات وطولهــا خمسـة أذرع
ب القيـام بتـدريبات بدنيـة تقـوي علـى كيفيـة قـذف الرمـاح القصـيرة بتسـديد وقـوة ملائمتـين، الأمـر الـذي يتطلـ
، تمكنه مـن قـذف الرمـاح القصـيرة بقـوة ومهـارة تخـترق الـدرع مـن غـير صـعوبة، وتعـد السـلاح (62)ذراع الجندي 
أو ثلاثـة مـن هــذه الرمـاح في المعركـة، ويلاحظـون عنــدما  ثنـيناالرئيسـي للمشـاة المهـاجمين، ويحمـل كــل جنـدي 
                                                 
 ،بغداد) ،المطابع العسكرية ،1ط  ،التكريتي ،كنعان خورشيد عبد الوهاب  :ـ ترجمة،جذور السوق ،صن تزو وآخرين   (02)
  .814ـ  714 ص ،1ج  ،السلاح خزانة ،الخطط ،المقريزي :ينظر ،للمزيد من الاطلاع ؛77ص  ،(7891
  .26ص  ،مؤلف مجهول   (12)
تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحرب الأسواء ونشر أعلام الاعلام في  ،مرضي بن علي بن مرضي الطرسوسي   (22)
    .4ص  ،(8491، بيروت)، كلود كاهين  :تحقيق ،العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء
  .796ص  ،9ج  ،بيروت ،دائرة المعارف ،بطرس البستاني ؛691ص  ،المغرب ،البكري   (32)
   .11ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي   (42)
  .11ص  ،تبصرة ارباب الألباب ،الطرطوسي   (52)
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مام على العكس عندما يكونون قريبين من العدو تكون القدم اليمنى 
 إلى الأمام، لكي يكون الجسم أقل بروزا ًكهدف أمام العدو، وتكـون اليـد اليمـنى أكثـر ملاءمـة لتوجيـه الضـربة
، (82)( انمزاريـق الـز )والرمـاح القصـيرة ويسـموا 
عنــد أخــذ ( ةالطويلــة والقصــير 
في الأمـــام ومـــن خلفهـــم ( الرمـــاح
لعدو تصدى له الصف الأمامي وهم جـاثمون علـى 
الأرض، فيصـــدوم وبـــنفس الوقـــت تطلـــق علـــيهم رشـــقات ناريـــة كثيفـــة مـــن الصـــف الثـــاني مـــن مزاريـــق الـــزان 
وكانت هذه الرماح القصيرة المقذوفة من الكثافة المهلكة للعـدو، وكانـت هـذه 
ن قبـل رجــل بيــده رايــة وتنطلــق حسـب الاشــارة المتفــق عليهــا حســب حركــة 
في الرسـالة بعـث ـا لـزف بشـرى 
تـدريب جيـد باسـتخدامها ولياقـة 
، ويبـــدو أن رميـــة الـــرمح (23
إذ أّن أحــدهم أطلــق رمحــه باتجــاه قــومس الــروم حــتى خــرج مــن 
عليها المطـارد وهـي رمـاح قصـيرة 
ى لنا أن هناك أثناء حصار مـراكش في عهـد علـي بـن يوسـف كـان ضـمن 
المحاصـرين رجـل مـن الأنــدلس يعـرف عبـد الله بــن همشـك، الـذي اقــترح علـى علـي بــن يوسـف أن يخـرج لمقاتلــة 
طلـب مـن ( الموحدين)تارهم،وبعد تردد وافق على خروجه، فخرج ولما رأى قتال 
أصــحابه أن يقصــروا رمــاحهم، وأن يردوهــا مــن ســتة أذرع،وبــرز لهــم أول النهــار، فمــا أن انتصــف النهــار حــتى 
القليــل أدخــل البلــد مــنهم ثلاثمائــة رأس، فتشــجع النــاس وخرجــوا لمقاتلــة الموحــدين وهزمــوهم ولم يــنُج مــنهم إلا ّ
                                        
مكتبة النهضة  ،3ط  ،النظم الاسلامية
ص  ،دولة المرابطين ،الهرفي ؛206
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يقاتلون بالرماح تكون القدم اليسرى للأ
( القنا الطوال)وعرف المرابطون الرماح الطوال ويسموا 
)والـتي تقــذف باليـــد، وكــان تصــميم المعركــة يقــوم علــى أســاس تعبيــة هــذه الرمــاح 
)تشــكيل المعركـــة، فكـــان المرابطـــون يضــعون الرجـــال المســـلحين بالقنـــا الطــوال 
الرجال المسلحون بمزاريق الزان ورماة النشاب، فإذا اقترب ا
.  (92)والسهام الناشرة فتصدهم 
الرميـات منســقة ومســيطر عليهــا مــ
" وأظلـتهم سـحائب الرمـاح : " ، ويصفها يوسف بن تاشفين بقولـه
 ا، وكان الجندي المسلح بمزاريق الزان يبدو ذ(13)النصر في الزلاقة إلى مراكش 
)بدنيـــة جيـــدة، لكونـــه يحمـــل عـــدة مزاريـــق فـــلا يكـــاد يخطـــيء هدفـــه لدقـــة تصـــويبه 
 تين،للجنــدي المرابطــي كانــت بقــوة وســرعة عــالي
، وعرف المرابطون نوعا ًمن الرماح يطلقون (33)ظهره رغم الدروع التي يرتديها 
  . (43) يضرب ا ولا تقذف
اءيتر أنه ومن الجدير بالذكر 
الموحدين مع ثلاثمائة فارس يخ
         
  .18ص  ،جذور السوق ،صن تزو وآخرون
 ،حسن ابراهيم وعلي حسن ابراهيم ؛74ص  ،2 ج ،الاستقصا ،الناصري
  .691ص  ،(3691، القاهرة) ،المصرية
  .541ص  ،سراج الملوك ،الطرطوشي
  .11ص  ،4ج  ،البيان المغرب ،ابن عذاري المراكشي
  .151ص  ،الأنيس المطرب ،ابن أبي زرع
  .714ص  ،عصر المرابطين والموحدين ،عنان ؛691ص  ،بالمغر  ،البكري
  .19ص  ،4ج  ،البيان المغرب ،ابن عذاري المراكشي
ص  ،(9991، بيروت)، الدار الشامية ،2ط  ،قادة النبي  ،محمود شيت خطاب
   .162
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معرفة بخواص السلاح ومعالجة نقاط الضعف فيـه واسـتخدامه بوضـعية تـؤثر علـى  ا، وهذا يدلل على أنه ذ(53)
العــدو مــن أســباب النصــر، والخلــل في الرمــاح الطــوال، يبــدو أنــه كــان بســبب وجــود فســحة قريبــة تقــدر بعــدة 
فة الآمنـة وصــعوبة معالجتـه بــالرمح أمتـار، إذ اســتطاع الخصـم الروغــان مـن ضــربة الـرمح ودخــل بسـرعة في المســا
الطويل استطاع الالتحام مع صـاحب الـرمح وقتلـه، وهـذا الأمـر شّخصـُه ابـن همشـك بتقصـير الرمـاح، وبالتـالي 
  .منع الخصم من الالتحام بجنده وتمكنهم من قتله قبل أن يصل إليهم
  
   :ـ القـوس 3
وهــــو الســــلاح الوحيـــد للرمـــي إلى الـــتي اســـتخدمت طـــوال قـــرون عديـــدة،  وهـــو مـــن الأســـلحة القديمـــة
، وقـد اسـتعملتها الأمـم والجماعـات (63)" تمـر سماءهـا بنبـل الوبـال : " مسـافات بعيـدة، ويصـفه أحدهــم بقولـه
مـن القــدم في حالــة الحــرب والســلم، فقــد اســتعملوها لصــيد الحيوانــات والطيــور، فضــلا ًعــن اســتعمالها في رمــي 
، وأبســـط أشـــكال (73) وكــان يتســـلح بـــه الخيالــة أيضـــا ً( النشـــابة)ة العــدو، وهـــي الســـلاح الــرئيس لصـــنف الرمـــا
القـوس عبـارة عـن أعــواد لّينـة متينـة تتخــذ مـن أشـجار النبــع أو السـنديان، وتقـّوس علــى شـكل هـلال، ويثبــت 
فيهـا وتـر قـوي بإحكـام، وكـان الـوتر يتخـذ مـن جلـد البعـير أحيانـا ًوترمـى بـه السـهام، يجـذب الـوتر إلى الخلـف 
، وكـــان المحـــارب يحمـــل معـــه مجموعـــة مـــن (83)رامـــي، وبـــوتيرة يـــترك الســـهم لينطلـــق إلى الجهـــات المعينـــة باتجـــاه ال
كانـت تصـنع مـن ( الكنانـة)السهام يرميها حين الحاجة يودعها في كيس يضعها على كتفه، يسمى الجعبـة أو 
منهــا أو عــدد  ، وشــهدت صــناعة القــوس تطــورات عديــدة ســواء مــن المــواد الــتي تصــنع(93)الجلــد أو الخشــب 
الســهام الــتي تنطلــق منهــا في كــل رميــة وتبعــا ًلــذلك تعــددت أسماؤهــا مثــل قســي الزيــار وقســي الجــروخ وقــوس 
وقــوس قاذفـة الـنفط، وكــل واحـد منهــا يختلـف مــن ناحيـة المــواد  تجـاهلاالرجـل وقـوس الحســبان والقـوس المتعــدد ا
                                                 
وتسمى هذه المعركة بوقعة  .611ـ  511ص  ،الحلل الموشية ،لف مجهولمؤ  ؛68ص  ،المن بالأمامة ،ابن صاحب الصلاة   (53)
   ،مطبعة السعادة ،البداية والنهاية ،ابن كثير: للمزيد ينظر. البحيرة
ص  ،أخبار المهدي ،البيذق ؛512ص  ،01ج  ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير ؛591ص  ،21ج  ،(م  2391 ،القاهرة)
    .921ص  ،4ج  ،السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ؛ حسن، تاريخ الاسلام97ـ  87
  .304ص  ،2و  1ج  ،اية الأرب في فن الأدب ،النويري    (63)
تنظيمات الجيش العربي الاسلامي في العصر الأموي،  ،خالد جاسم الجنابي ؛931ص  ،الأنيس المطرب ،ابن أبي زرع    (73)
   .641، ص(663)لسلة دراسات رقم العراق، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، س
، مطبعة لجنة التأليف 3ط  ،أحمد أمين وآخرون :شرح وتصحيح ،العقد الفريد ،عمر بن محمد بن عبد ربه الأندلسيو أب    (83)
  .7ص  ،تبصرة الألباب ،الطرسوسي ؛781ـ  681ص  ،1ج  ،(م 5691 ،القاهرة)والترجمة والنشر، 
 ،1ط  ،الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ،محسن محمد حسين ؛7ـ  6ص  ،لبابتبصرة أرباب الأ ،الطرسوسي    (93)
الدار القومية للطباعة  ،أسلحتنا العربية قديما ًوحديثا ً ،محمود بن الشريف ؛972ص  ،( 6891 ،بيروت) ،مؤسسة الرسالة
   .04ـ  52ص  ،(م 5691 ،القاهرة)والنشر، 
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وع السـهام المنطلقـة مـن ناحيـة الكثافـة منهـا مـا الداخلة في صناعته وعـدد السـهام الـتي يطلقهـا في كـل رميـة ونـ
، ومنها ما يطلـق السـهام الحارقـة، (كأا الجراد المنتشر)ومنها ما يُطلق حزمة من السهام  ،اواحد ايطلق سهم
، ويجـب علـى الرامـي بـالقوس أن يمسـك (04)ومنها ما يطلـق عـدة سـهام في اتجاهـات مختلفـة بسـيطرة راٍم واحـد 
تعين عليه شد وتره بقوة، وإبقاء اليد اليسرى ثابتة، وسحب اليمنى بمهارة، وتوجيه الانتبـاه القوس بثبات، إذ ي
، والمرابطـون الـذين اهتمـوا بجميــع (14)والعـين نحـو الهـدف، ثم التسـديد بدقــة سـواء كـان راجـلا ًأو علـى حصــان 
، (34) از والسـهام والنشــاب، أنشــأوا فرقـا ًمـن الرمـاة والأغـز (24)الأسـلحة المعروفـة في عصـرهم مـن نشـاب وسـهام
، وقــد امتــاز (44)وكــان القــوس يتخــذ مــع مزاريــق الــزان في تشــكيل المعركــة لتكثيــف النــيران علــى العــدو المهــاجم 
المرابطون بنوع خاص من الأقواس لم تعرف إلا ّفي الأنـدلس والمغـرب وتسـمى بالقسـي العفـارة، وهـذه الأقـواس  
 البعيـد، وتـوفر منهـا لـدى ابـن هاكونون بوضع الجثو، وتمتاز بمداي كبيرة الحجم، وتستخدم من قبل عدة جنود
سـواء في  ، ومـن المعـروف أن قيمـة السـلاح تزيـد بزيـادة مـداه(54)الآلاف منهـا  شتربهود عند استعادة مدينة بر 
  . العصور الماضية أو حاليا ً
  
  (: الخنجر المعقوف)ـ الأطاس  4
لمرابطون وانفردوا ا هـي الأطـاس وهـو خنجـر معقـوف ومن أسلحة الاشتباك القريب التي استخدمها ا
، لم يكـــن معروفــا ًلـــدى نصــارى الأنـــدلس قبــل معركـــة الزلاقــة، فيـــذكر صــاحب الحلـــل (1ينظــر الشـــكل رقــم )
لقـي ادفـنش غـلام أسـود بيـده خنجـر يـدعوه البرابـرة بـالأفطس، قطـع جـزر درعـي، وطعنـه في فخـذه، " الموشية 
تحق بي غلام أسود فضربني بمنجل أراق دمي، فتخيل له الأفطس أنـه منجـل فكان ادفنش يقول بعد ذلك، ال
الأمـير يوسـف أمـر العبيـد  ،ويـذكر ابـن الخطيـب أن(64)" لكونه رآه معوجا ًففر أمامه، وسيوف المسلمين تتبعه 
فترجلوا ودخلوا المعركـة والتصـق مـنهم بـالأدفنش عبـد قـبض عنانـه وضـربه بخنجـر في خـده وهتـك درعـه، وشـك 
  . (74)ده، وهذا الخنجر يدعوه البربر بالطاس، أو الأطاس وظنُه الادفنش أنه منجلخ
  
   (:المقلاع)ـ المخالي  5
                                                 
  .01ـ  6ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي    (04)
  .67ص  ،جذور السوق ،صن تزو وآخرون    (14)
  .002ص  ،دولتي المرابطين والموحدين ،الصلابي    (24)
  .961ص  ،دولة المرابطين ،نصر الله ؛931ص  ،الأنيس المطرب ،ابن أبي زرع    (34)
  .691ص  ،المغرب ،البكري    (44)
  .67ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول    (54)
     .16ص  ،مؤلف مجهول    (64)
 ،شركة الابداع ،3ط  ،الأندلس التاريخ المصور ،طارق سويدان ؛442ـ  142ص  ،ـ القسم الثالث ملاأعمال الأع    (74)
   .482ص  ،( 9002 ،الكويت)
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، فيــــذكر صــــاحب الحلــــل الموشــــية في تشــــكيل المربــــع (المخــــالي)لقــــد عــــرف في زمــــن المــــرابطين المقــــلاع 
وفي  السـلاح، الدفاعي للموحدين، أنه يتكون من عـدة صـفوف علـى شـكل مربـع كـل صـف مسـلح بنـوع مـن
، وقـذف الأمـير أبـو حفـص عمـر بـن الحـاج (84)" ومـن ورائهـم أصـحاب المخـالي فيهـا الحجـارة"الصـف الثالـث 
اللمتوني صاحب أشبيلية أثناء الاشتباك مع نصارى الأندلس بحجر ألهبت فرسه بالجري فسقط وداسـته الخيـل 
  .(94)واستشهد 
عيار قطعـة قمـاش أو جلـد قليلـة العـرض مطويـة تمسـك ويطلق على رامي المقلاع العيار، والمقلاع أو ال
مــن طرفيهــا ويوضــع الحجــر أو الحصــاة أو قطــع الحديــد، أو الرصــاص في الطــرف المطــوي، وبعــد تــدويرها عــدة 
مرات، يفلت أحد الطرفين، فيقذف ما فيه نحو الهدف، واستخدم العيارون هذا السلاح، وكان بعضهم يجيـد 
فلـه ( المقـلاع)ة العيـار أو المقـلاع واحـدة، إّلا أن الأول لـه طرفـان، بينمـا الثـاني ، وفكـر (05)الرمي ذا السلاح 
 .(15) ثلاثة أطراف
وكثر استخدام المقلاع عنـد القتـال في المنـاطق الحجريـة، وللـدفاع عـن جبـل أو هضـبة، أو لصـد هجـوم 
 لاح، لكــن المصــادر لم تشــروالــذي يبــدو لنــا أن المــرابطين قــد عرفــوا هــذا الســ ،(25) العــدو علــى قلعــة أو مدينــة
صراحًة إلى إستخدامه من قبلهم، بل تشير إلى استخدام خصـومهم لـه ضـدهم، وقـد يُعـزى السـبب إلى إهمـال 
المؤرخين لذكر استخدامهم لهذا السلاح لكونه قليل الأهمية بالنسبة للأسلحة الأخرى، فهذا السلاح أكثر ما 
  . إذا كان يرتدي الخصم الدرع الواقي كون تأثيره قليلايسببه هو الكدمات للخصم في بعض الأحيان، وي
  
  :ـ النبوت والعمود والدبوس 6
وهي من الأسلحة التي كانت شائعة في زمن المرابطين، والنبـوت عصـا غليظـة رفعيـة وثقيلـة مـن الطـرف 
، أمـا (35)لفرسـان الآخر،وقد يجعلون في رأسها المسامير الحادة لتصبح أكثر تـأثيرا،ً وهـي أكثـر اسـتعمالا ًلـدى ا
العمود فهو يشبه النبـوت، إّلا أنـه يصـنع مـن الحديـد وحـده، أمـا الـدبوس فيكـون في رأسـه الحديـد ونصـابه مـن 
                                                 
  .484ص  ،الأندلس في عصر المرابطين والموحدين ،أشباخ ؛231ص  ،مؤلف مجهول    (84)
  .107ص  ،5ج  ،دائرة المعارف ،؛ البستاني28ص  ،4ج  ،البيان المغرب ،ابن عذاري المراكشي   (94)
 ،مطيع المرابط :تحقيق ،التذكرة الهروية في الحيل الحربية ،علي بن أبي بكر الهروي ؛231ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول    (05)
داد جديد حسن مطبعة بغ ،الجندية في الدولة العباسية ،نعمان   ثابت ؛28ص  ،( 2791 ،دمشق) ،مطبعة وزارة الثقافة
جيش مصر في  ،نظير حسان سعداوي ؛107، ص 9ج  ،تانيبسدائرة معارف ال ؛0612ص  ،( 9391 ،بغداد) ،باشا
   .02ص  ،( 9591 ،القاهرة) ،مكتبة النهضة المصرية ،2ط  ،أيام صلاح اللدين
  .32ص  ،تنظيمات الجيش في العصر العباسي ،الجنابي    (15)
  .87ص  ،لسوقجذور ا ،صن ترو وآخرون    (25)
   ،الجيش الأيوبي على  عهد صلاح الدين ،حسن ؛51ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي    (35)
    .672ص 
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، وهذه الأسلحة تتشابه في وظيفتها وتختلف بمواد صـنعها، إذ تسـتخدم لتهشـيم رأس العـدو حـتى (45)الخشب 
ا تحـــت الســـروج، وكانـــت تســـتخدم بعـــد التضـــارب ولـــو كـــان لابســـا ًالخـــوذة المعدنيـــة، وكـــان الفرســـان يحملوـــ
بالســيوف والرمــاح كمحاولــة أخــيرة لــدحره، وعليــه فهــي تبــدو مــن أســلحة الاشــتباك القريــب في مرحلــة القتــال 
.  (55)الأخــيرة، وقــد أفــاض الطرسوســي بأنواعهــا وطــرق صــنعها وتزيينهــا، فضـــلا ًعّمــا يزيــد في تأثيرهــا القاتــل 
أّن آخر الأمـراء الموحـدين كـان يلقـب بـأبي دبـوس، لأنـه كـان في بـلاد الأنـدلس، ويذكر صاحب الحلل الموشية 
  .(65) لا يفارقه الدبوس فاشتهر به
  
  (:المدية)ـ الحربة  7
ومـن الأسـلحة الشـائعة في عهـد المـرابطين هـي الحربـة وهـي تسـتخدم في الاشـتباك القريـب وبعـد ظهــور 
وقـد اسـتخدم الموحـدون الحـراب الطويلـة في حـروم مـع  الرماح القصيرة قّلت أهميتها وبقيت كسلاح شخصي
، فـالمرابطون يبـدو لنـا أـم قـد اسـتخدموا مزاريـق الـزان الـتي عوضـت عـن اسـتخدام الحربـة القصـيرة (75) المرابطين
  . وكذلك استخدامهم للأطاس أيضا ً
  
    (:الجماعية)ثانيا ًـ الأسلحة الثقيلة 
لمعركــة عــدد مــن الجنــود، يتناســب عــددهم طرديــا ًمــع حجــم وهــي الأســلحة الــتي يتــولى اســتخدامها با
السـلاح، وقـد يصـل عـددهم إلى أكثـر مـن مائـة جنـدي إذا كـان هـذا السـلاح كبـير الحجـم، بعكـس الأسـلحة 
الفرديــة الــتي يجــري اســتخدامها مــن قبــل جنــدي واحــد وهــو حاملهــا، ولهــا تــأثير فّعــال في المعركــة لمــا تســببه مــن 
 حصون العدو، وهي تستخدم في الهجوم لفتح حصون العدو بشكل رئيسي، وأكثر تخريب وديم وحرائق في
، وتــزود الجــيش (85)مــا تســتخدم في الــدفاع عنــدما تفــرض ظــروف المعركــة الالتجــاء إلى الحصــون والــدفاع عنهــا 
  :المرابطي بالأسلحة الثقيلة التالية
  
  :ـ المنجنيق 1
سـبيا،ً وهـو مـن الأسـلحة الـتي اقتبسـوها مـن ملـوك لقـد عـرف المرابطـون هـذا السـلاح في وقـت متـأخر ن
                                                 
  .981ص  ،الجندية في الدولة العباسية ،ثابت ؛981و 51ص  ،تبصرة الألباب ،الطرسوسي    (45)
  .61ـ  51ص  ،تبصرة الألباب ،الطرسوسي    (55)
  .882ص  ،الأندلس في عصر المرابطين والموحدين ،أشباخ ؛162ـ  062ص  ،المطربالأنيس  ،ابن أبي زرع    (65)
ص  ،أعمال الاعلام ـ القسم الثالث ،ابن الخطيب ؛961ص  ،المغرب ،البكري ؛861ص  ،الحلل الموشية ؛مؤلف مجهول    (75)
  .207ص  ،5ج  ،دائرة المعارف ،البستاني ؛442ـ  142
المؤسسة المصرية  ،عبد الرؤوف عون ومحمد مصطفى زيادة :تحقيق ،تصر سياسة الحروبمخ ،الهرثمي صاحب المأمون    (85)
التذكرة  ،الهروي ؛67ص  ،الفتح القسي في الفتح القدسي ،الأصفهاني ؛16ـ  85ص  ،القاهرة ،مطبعة مصر ،العامة
  .304ص  ،2و  1ج  ،اية الأرب في فن الأدب ،النويري ؛48ص  ،الهروية والحيل الحربية
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، والمنجنيــق هــو الســلاح الرئيســي والأشــد نكايــًة في تــدمير (95) الطوائــف والأمــويين والــروم، ومنهــا المنجنيقــات
، وإحـداث التهـديم والفتحـات الـتي ينفـذ منهـا المقـاتلون (3و  2ينظـر الشـكلين رقـم )أسـوار حصـون الأعـداء 
ادي، وكـــذلك إحـــداث الحرائـــق والتـــدمير، وتكســـر الأبـــواب، وهـــدم القـــلاع والحصـــون إلى داخـــل الحصـــن المعـــ
،والمنجنيق عبارة عن قاعدة من الخشب السميك، يرتكز عليها عمـود خشـبي سميـك في رأسـه كفـة (06)المعادية 
فل لوضع المقذوفات، ويشد هذا العمـود بـأقواس متينـة أو لولـب، فـإذا أريـد الرمـي بـه سـحب العمـود إلى الأسـ
بواسطة اللولب أو الأقواس، ثم يفلت فجأًة، ويصطدم بعارضة خشبية قوية أمامه فيرمي ما بـداخل الكفـة إلى 
، وقـد أدخلـت تحسـينات وتطـويرات إلى تحســين الرمـي بـه ســواء بالمـدى أو ثقـل المقذوفــة، (16)مسـافات بعيـدة 
مـــن حيـــث صـــنعها، فمنهـــا العـــربي وتختلـــف المنجنيقـــات بـــاختلاف أحجامهـــا، فمنهـــا الكبـــير أو الصـــغير، أو 
، وتختلــف مقــذوفاا، فمنهــا مــا يرمــي الســهام والنبــال، أو الحجــارة لهــدم (26) (الفارســي)والأفرنجــي والتركــي أو 
الحصون، أو رمي قدور النفط، أو الكرات المشتعلة وقنابل النحاس، أو قنابـل الزجـاج، أو القنابـل المضـيئة، أو 
  . (46) وهنـاك شروط على رماة المنجنيق التقيد ا لزيادة مدى الرمية.  (36)ر قنابل خانقة، أو قنابل المنشا
أن للرمايــة أســرار يجــب أن تحــرز وتحفــظ، ومعــاٍن يتعــين علــى " ومــن اللافــت للنظــر أّن الطرسوســي يــذكر 
المسـافة  ، فهـم عرفـوا أن يتحكمـوا في تحديـد(56) "الطالب معرفتها أن يحوط ا لتكون له معينة على بلوغ الغـرض 
،ويبدو لنا أـا تشـبه مـا يسـمى معلومـات (66) إلى حد بعيد، ووضعوا القوانين لتحديد الزاوية، وتعيين الهدف بدقة
الرميـة في صـنف المدفعيـة اليـوم، والمرابطــون سـّلحوا جيشـهم بالمنجنيقـات، وأكثـروا مــن الصـغيرة منهـا والـتي تســمى 
، ويبــــدو أن (76)" وأكثــــروا مــــن عمــــل العــــردات " ري المراكشــــي العــــرادات، وقــــاموا بصــــناعتها، إذ يــــذكر ابــــن عــــذا
                                                 
ص  ،النظام السياسي والحربي على عهد المرابطين ،حركات ؛811ص  ،ـ القسم الثالث ملاأعمال الأع ،ابن الخطيب    (95)
 ،( 1791 ،بغداد) ،مطبعة الإرشاد ،1ط  ،أمارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ ،؛ سوادي عبد محمد الرويشدي971
  .611ـ  511ص 
الجندية  ،ثابت ؛612ص  (هـ  5031 ،القاهرة) ،المطبعة الميمنية ،ار الأول وترتيب الدولآث ،الحسن بن عبد الله العباسي    (06)
  .191ص  ،في الدولة العباسية
 ،خطاب ؛841ص  ،تنظيمات الجيش في العصر الأموي ،؛ الجنابي81ـ  61ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي    (16)
  .37ص  ،الشورى العسكرية النبوية
   .71ـ  61 ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي    (26)
 ؛61ـ  31ص  ،3ج  ،(8791 ،القاهرة)عبد السلام هارون، :البيان والتبيين، تحقيق ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ    (36)
  .051ـ  641ص  ،ثابت الجندية في الدولة العباسية
  .403ص  ،د صلاح الدينالجيش الأيوبي على عه ،حسن ؛61ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي    (46)
  .61ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي    (56)
 ،مجلة آفاق عربية ،المنجنيق سلاح عربي ،صلاح حسين ؛303ص  ،الجيش الأيوبي على عهد صلاح الدين ،حسن    (66)
    .م 9791سنة  ،(5)العدد 
   .86ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول ؛241ص  ،4ج  ،البيان المغرب    (76)
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بـالرغم : " قـولإلى الالمرابطين لم يكونوا يجيدون استخدام هـذا السـلاح بكفـاءة، الأمـر الـذي دفـع يوسـف أشـباخ 
من أم يعرفون آلات الحصار وطرق رميها، لم يكونوا علـى براعـة كافيـه بفنـون الحصـار، لاعتمـادهم علـى سـلاح 
  . (86)" ان، على أم يجيدون الامتناع بالحصون ويحسنون الدفاع عن الأماكن المعنية الفرس
وقـد ينطبـق هـذا الأمـر في بـدايتهم، ولكـن بعــد الفشـل في اقتحـام حصـن ليبــط، يبـدو أـم تجـاوزا هـذا 
، (96)الخلل في تسليحهم، ويتضح ذلك من خـلال اسـتخدامهم للمجـانيق والعـرادات في حصـار حصـن ليـبط 
، وتمكـن الأمـير تاشـفين بـن علـي (07) وطّوروا أسلوم، ويؤكـد ذلـك محاصـرم لمدينـة شـنترين واسـتيلائهم عليهـا
  .(17) من فتح بعض حصون طليطلة، وفتح ثلاثين حصنا ًفي غرب الأندلس
ومــن جانــب آخــر اســتخدم نصــارى الأنــدلس المنجنيقــات ضــدهم، إذ يــذكر ابــن أبي زرع أن الفونســو 
، وهكــذا يلاحــظ أن المــرابطين قــد طــّوروا أســلوب فــن (27) عشــرين منجنيقــا ًلاحــتلال سرقســطةالأول اســتخدم 
الحصار للقلاع والمدن واتقنوه، كما أتقنوا فن الدفاع داخل المدن وكيفية كسر الحصار، كما يتضح من خلال 
ب علـيهم والخـروج حصار الموحدين لهم في مراكش لمدة تقارب أربعين يوما،ً وتمكنهم مـن فـك الحصـار المضـرو 
  .(47)في واقعة البحيرة  ،(37) الموحدين وإيقاع هزيمة منكرة م ةإلى ملاقا
  
  :ـ العـرادة 2
، ممـا يـؤدي إلى أن تكـون مـديات رمياـا أقصـر، (57)هـي نـوع مـن المنجنيقـات، إلا ّأـا أصـغر حجمـا ً
ار والحصـون أو ضـرب المعسـكرات وأن تكون مقذوفاا أخـف من المنجنيقات الكبيــرة، وتسـتعمل لهـدم الأسـو 
أو الجنـد المهـاجمين، وتشـير المصـادر التاريخيــة أن العـرادات كانـت مـن الأســلحة المفضـلة لــدى المـرابطين، وأــم 
، وفي فـــتح حصــــون (67) اســـتخدموها بكفــــاءة عاليـــة في حـــروم، واســـتخدمت في ضـــرب حصـــن ليبــــط بكثـــرة
، ويبــــدو لنــــا أن ســــبب إكثــــار المــــرابطين مــــن (87)ون بصــــناعتها ، وأــــم كــــانوا يقومــــ(77) الأنــــدلس النصـــارى في
                                                 
  .184ص  ،تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين    (86)
 ،القاهرة) ،دار المعارف بمصر ،ليفي بروفنسال :التبيان ـ تحقيق ،(آخر ملوك بني زيري بغرناطة)مذكرات الأمير عبيد الله     (96)
  .901ـ  801ص  ،( 5591
  .193ص  ،رابطينقيام دولة الم ،محمود ؛66ـ  56ص  ،2ج  ،الاستقصا ،الناصري    (07)
  .86ص  ،الاستقصا ،الناصري    (17)
  .361ص  ،الأنيس المطرب    (27)
    .97ـ  87ص  ،أخبار المهدي بن تومرت (البيذق)أبو بكر الصنهاجي     (37)
  .661ص  ،الحلل الموشية ،مجهول ،مؤلف    (47)
 ؛35ص  ،(7791 ،دمشق ،قافة والارشاد القوميمنشورات وزارة الث ،عيون الأخبار ،عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري    (57)
  .48ص  ،التذكر الهروية في الحيل الحربية ،الهروي ؛61ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي
  .211ـ  801ص  ،التبيان ،عبد الله بن بلكين    (67)
  .86ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول    (77)
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ويبـدو لنـا )الواطئة لصناعتها، والمرونـة العاليـة عنـد نقلهـا في سـاحة المعركـة  قتصاديةاستخدامها كان للكلفة الا
ة وتأثيرهـــا الفّعـــال، وعقيـــدم العســـكري (المتوســـطة والثقيلـــة المـــورتر)أـــا تشـــبه مدفعيـــة الميـــدان أو الهاونـــات 
  .(97) المتسمة بالحركة والخفة بالمعدات العسكرية، لذا أكثروا منها في تجهيز جيوشهم أثناء الحروب
  
  :ـ الدبابة وملحقاتها 3
، وتغلف باللبود (08)هي آلة هجومية جماعية متحركة، تصنع من الخشب السميك الجيد، أو ما شاكله
يســهل دفعهــا، وحــين الوصــول إلى  عجــلات مســتديرةأو الجلــود المنقعــة في الخــل لمنــع احتراقهــا، وتركــب علــى 
هـــدفها قــــرب الأســــوار المعاديــــة، كــــان المقــــاتلون يصــــعدون عليهــــا أو بــــداخلها، وبيــــدهم آلات شــــيم الســــور 
وهدمه، وكـذلك كـانوا يسـتعملون الدبابـة في تسـلق السـور، أي أـم جعلوهـا بمثابـة بـرج وسـلم، ويرتقـون أعلـى 
، ويمشـي أمامهـا (18)، ويرمـون ـا جنـود العـدو داخـل الحصـن أو المـدن المحاصـرة السـور، وبيـدهم النبـال والـرمح
عــدة جنــود لحمايتهــا وتســهيل حركتهــا، فهــي أذن عبــارة عــن قلعــة ســائرة علــى العجــلات يهجمــون ــا علــى 
 ، ويبـــدو أّن المـــرابطين لم(28) الأســـوار المعاديـــة، والجنـــود بـــداخلها محتمـــين بســـقوفها وجـــدارها مـــن ســـهام العـــدو
يهتموا ا الاهتمام الكافي كالعرادات، وقـد يعـزى السـبب لكوـا معرضـة لنـيران العـدو عنـد قرـا مـن الأسـوار 
المعادية، وبطء حركتها وصعوبة نقلها إلى جبهة أخرى، وأّن وعورة الأرض، وبالأخص في الأنـدلس جعـل مـن 
 في مذكراتـه، أنـه أثنـاء حصـار حصــن الصـعوبة اسـتخدامها، ومـع ذلـك يشــير أمـير غرناطـة عبـد الله بـن بلكــين
ليبط، قام ابن صمادح بعمل حربي جديد، فصنع فيًلا، واقترب به مـن أسـوار الحصـن، فرمـاه النصـارى بسـهم 
  . (38)ناري فاحرقه
ويبدو لنا أن هذه الدبابات تقوم مـا تقـوم بـه العجـلات المدرعـة، والـتي تحمـي الجنـود مـن نـار الأسـلحة 
  .توسطة وشظايا قنابل المدفعية والهاونات وتوصلهم إلى الهدفالخفيفة والرشاشات الم
، ويتصـل هـذا (4ينظر الشـكل رقـم )رأسه مثل رأس الكبش  علىأما رأس الكبش فأصله دبابة، لكن 
الــرأس في داخــل الدبابــة بعمــود غلــيظ معلــق بحبــال تجــري علــى بكــرة معلقــة بســقف الدبابــة لتســـهيل جّرهــا، 
حصــنون في داخــل الدبابــة، وجنــود آخــرون اســتقروا بــدروع الدبابــة، ووقفــوا خلفهــا، ويتعــاون الجنــود الــذين يت
ولم تــذكر لنــا المصــادر . (48)يتعــاون كــل هــؤلاء علــى ضــرب الســـور ــا، حــتى يخرقــوه، ودق البــاب حــتى تكســره 
                                                                                                             
  .241ص  ،4ج  ،البيان المغرب ،ابن عذاري المراكشي    (87)
   .971ص  ،النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين ،حركات    (97)
    .971ـ  671، ص 1ج  ،التمدن الاسلامي ،؛ زيدان91ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي    (08)
  .903ص  ،الجيش الأيوبي على عهد صلاح الدين ،حسين ؛28ص  ،التذكرة الهروية في الحيـل الحربية ،الهروي    (18)
  .391ص  ،الجندية في الدولة العباسية ،نعمان ؛45ـ  35ص  ،عيون الأخبار ،الدينوري    (28)
  .801ص  ،التبيان    (38)
ج  ،دارة المعارف ،البستاني ؛491ص  ،نعمان، الجندية في الدولة العباسية ؛95ـ  85ص ،مختصر سياسة الحروب ،الهرثمي    (48)
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الـــــتي تناولناهـــــا اســـــتخدام رأس الكـــــبش ســـــواء مـــــن المســـــلمين أو النصـــــارى في الأندلــــــس، وعلـــــى الرغــــــم مـــــن 
، (الدراجــة)، وقــد عرفـت الدبابـة بأسمــاء أخـرى منهـا (58) سـتخدامها بكثـرة في المشـرق أثنـــاء الحـروب الصـليبيةا
وكــذلك عرفــت باســم الــبرج الــذي يوصــف بأنــه جهـــاز متحــرك مــن الخشـــب ومغطــى بالحديــد والجلــد، وكــان 
هام والأحجـــار أو أيـــة يســـتعمل للاقـــتراب مـــن الحصـــون المعاديـــة أو المـــدن المحصـــنة، لاقتحامهـــا ولقـــذف الســـ
وينقـل لنــا ابـن أبي زرع، عــن كيفيـة قيــام . (68) مقـذوفات أخـرى، وكــان يجـر علــى عجـلات خشــبية أو حديديـة
وضعوا أبراجا ًمن خشب تجري على بكرات، وقربوهـا منهـا، ونصـبوا فيهـا " الفونسو الأول باحتلال سرقسطة 
  .(78)" العرادات، ونصبوا عليها عشرين منجنيقا ً
جانب المرابطين فتذكر المصادر الحصون النصرانية التي فتحوها في الأندلس، ومنهـا فـتح الأمـير  أما من
، وتـذكر اسـتخدام العـرادات والمنجنيقـات (88) تاشـفين بـن علـي أكثـر مـن ثلاثـين حصـنا ًللنصـارى في الأنـدلس
اسـتخدمت،ولكن لسـبب أو ، ويبدو لنا لابد وأا قـد (98) خلال ذلك، ولكنها مل ذكر الأبراج أو السلالم
لآخر اهمل ذكرها واكتفى مؤرخو تلك الحقبة بذكر الفتح دون تدوين تلك التفاصيل الصغيرة بنظـرهم آنـذاك،  
كون الاقتباس والتأثير وتطوير الأسلحة كان عمليـة مسـتمرة دائمـة لـدى المـرابطين، ويقومـون باسـتمرار بتطـوير 
  .تجهيزام العسكرية، كما عرضنا لذلك سابقا ً
  
  :العسكرية( الوقاية)ثالثا ًـ تجهيزات الحماية 
وهــي التجهيــزات الــتي يســتخدمها المقــاتلون للحمايــة مــن تعرضــهم للإصــابة بأســلحة العــدو كضــربات 
، وهذه التجهيزات يرتديها الجندي في الهجوم أو الدفاع، والمرابطون (09) السيوف أو طعنات الرماح أو السهام
، وكانوا في الواقع قد اعتادوا على التسلح بأسلحة وتجهيـزات وقايـة خفيفـة (19) ية الثقيلةلم يألفوا تجهيزات الوقا
                                                                                                             
  .507ص  ،9
 ،حسين ؛301ص  ،(0002، القاهرة) ،دار المنار ،1ط  ،سيرة صلاح الدين الأيوبي ،(أبن شداد)بـ اد الدين المعروف     (58)
  .313ص  ،الجيش الأيوبي في  عهد صلاح الدين
   063ص  ،؛ حسين، الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين91ـ  81ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي    (68)
   .361ص  ،الأنيس المطرب    (78)
  .86ص  ،2ج  ،الاستقصا ،الناصري    (88)
وقد كانت تصنع  ،وفتح مغاليق الحصون ،من ملحقات الدبابة السلالم التي كانت تساعد المهاجمين على اعتلاء الأسوار    (98)
كما    ،تصنع من الخشب أو الحديدت ثم صار  ،أول الأمر من الحبال التي تنتهي بخطافات يسهل تعلقها بحجارة السور
الجيش الأيوبي على  ،حسين: ينظر. هل نقلها من مكان إلى آخر بعض الأحيان بعجلات أو بكرات ليسكانت تزود في
  .413ص  ،عهد صلاح الدين
  .707ص  ،9ج  ،دائرة المعارف ،البستاني ؛74ص  ،2ج  ،الاستقصا ،الناصري    (09)
الثغر  ،مؤنس ؛442ـ  342ص  ،م الثالثأعمال الأعلام ـ القس ،ابن الخطيب ؛22ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول    (19)
  .141ص  ،الأعلى
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، ولمــا الــتحم المرابطــون بنصــارى الأنــدلس، وجــدوهم يعتمــدون اعتمــادا ً(29) البســيطة دويــةبتناســب طبيعــتهم ال
، (39)ســـلحة الثقيلـــة مطلقـــا ًعلـــى الأســـلحة والتجهيـــزات الثقيلـــة، بـــدأوا يســـلحون فـــرقهم ـــذه التجهيـــزات والأ
ويبدو أم لم يتخذوا الدروع الثقيلة التي يرتديها الفارس النصراني والتي تغطي كامل بدنه، وفي بعض الأحيان 
بمـــا هـــو ضـــروري لـــرد ضـــربات ســـيوف الأعـــداء ( المرابطـــون)، واكتفـــى (49) قـــد يغطـــي أجـــزاء مـــن بـــدن حصـــانه
ر، وهــذا أدى إلى اتســام حــركتهم بالخفــة والســرعة مــا بأيــديهم وحمايــة الــرأس، وفي بعــض الأحيــان حمايــة الصــد
فسح اـال لهـم لـلأداء والقيـام بالمنـاورة في سـاحة المعركـة بسـهولة، علـى عكـس أعـدائهم الـذين كانـت تـثقلهم 
  :وتشمل تجهيزات الوقاية لدى المرابطية ما يلي. الدروع وتبطئ حركتهم لتنفيذ المناورة المطلوبة
  
  :ـ الدرق اللمطية 1
هـــي إحـــدى تجهيـــزات الحمايـــة الـــتي انفــــرد ـــا المرابطـــون، وهـــي أول مـــا تجهـــزوا ـــا، لكوـــا تصـــنع في و 
، علـــى أّن الـــدرق اللمطيـــة (69) ، وفي مدينـــة نـــول المشـــهورة(59) بلادهـــم في لمطـــة، ولمطـــة إحـــدى قبائـــل الملثمـــين
الأربـع وأصـغر قلـيلا ًمــن تنسـب في الواقـع إلى حيـوان اللمـط، الــذي كـان يعـيش في الصـحراء، وهـو مــن ذوات 
، وهـي بـذلك لا (79) ن، ومـن جلـد الأنثـى تصـنع الـدرق المـذكورةان عظيمـاالبقر، وتحمل الأنثى منه وللذكر قرن
، وكانت لها شهرة خارج المغرب، ولمـا وصـل كتـاب أهـل الأنـدلس، (89) توجد إّلا في موطن يوسف بن تاشفين
، وكان جواب المعتمد بن عباد (99) وأرفقهم جوابه مع درق لمطية يسألونه المهادنة مع الهدايا، أجام إلى ذلك
إلى الفونسـو السـادس عنـدما حاصـر أشـبيلية وطلـب منـه أن يرسـل لـه بصـيغة الاسـتهزاء مـراوح ليـذب الـذباب 
  . (001) عن وجهه، أجابه المعتمد بتهديد مبطن، أنه سيرسل له الدرق اللمط التي ترّوح عنه
                                                 
  .363ص  ،4ج  ،تاريخ الاسلام السياسي ،حسن ؛22ص  ،2ج  ،الاستقصا ،الناصري    (29)
   .383ص  ،محمود دولة المرابطين ؛86ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول    (39)
  ،الموسوعة العسكرية ،مؤلفين مجموعة ؛342ص  ،أعمال الأعلام ـ القسم الثالث ،ابن الخطيب    (49)
  .423ص  ،2ج  
، مطبعة دار الكتب 1ط  ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغردي بردي    (59)
إذ يقول أم ينقعون  ،وهو ينسب الدرق اللمطية إلى قبيلة لمطة .28ص  ،4ج  ،(3391، القاهرة)، 1ط  ،بالقاهرة
ص  ،المغرب: ينظر. من جلد أنثى حيوان اللمط بينما يذكر البكري أن هذه الدرق تصنع ؛بالحليب لمدة سنة الجلود
   .171
  .411ـ  311ص  ،4البيان المغرب ـ ج  ،ابن عذاري المراكشي    (69)
  .171ص  ،المغرب ،البكري    (79)
  .33ص  ،2ج  ،الاستقصا ،الناصري  (89)
  .311ص  ،4ج  ،ن المغربالبيا ،ابن عذاري المراكشي    (99)
  .863ـ  453ص  ،4ج  ،فتح الطيب ،المقرئ ؛58ص  ،الروض المعطار ،الحميري  (001)
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بشكل رئيسي، وفي معركة الزلاقـة الشـهيرة أمـر يوسـف بـن  (101)بدرق اللمط وكان المرابطون يتسلحون 
، وتمكـن أحــدهم (201) تاشـفين حرسـه الخـاص مـن السـودان اهـزين بــدرق اللمـط الترجـل والهجـوم علـى العـدو
  .من مهاجمة الفونسو السادس وطعنه بفخذه
  
  :ـ الترس 2
لكــل " ؤدي وظيفــة الــترس، إذ يــذكر الــبعض علــى الــرغم مــن اســتخدام المــرابطين لــدرق اللمـــط والــتي تــ
، إلا ّأـم زّودوا جيشـهم بـالتروس، وخصوصـا ًعنـدما (301)" رجل واحد درق مـن درق اللمـط واسـعة، وسـيف 
، والترس عبارة عن صحيفة من الحديد أو الخشب أو الجلد، يحملها الفـارس (401) عملوا في الساحة الأندلسية
، وكــان يصــنع (501) ــا ضــربات الســيوف أو الرمــاح أو الســهام أو الحجــارةأو الراجــل، أثنــاء القتــال ليتفــادى 
، إّن الــــترس الكبــــير كــــان يضــــايق المحــــارب (المقعــــر)بأشــــكال مختلفــــة منهــــا المســــطح والمســــتطيل المحفــــر الوســــط 
ن ، وكـان الرومـا(601)الفارس،ويشل ذراعه اليسرى التي تمسـك بـه، إلا ّأنـه إذا كـان مريحـا ًأكثـر بالنسـبة للمشـاة 
، وكـان (701)يبذلون جهودا ًشاقة لتعويد جنودهم حمل الترس، فضًلا عن القوس أو الراية، لكي يثبـت بالمعركـة 
الترس المستدير هو الأكثر شيوعا ًلدى المسلمين خلال حقبـة الحـروب الصـليبية، وقـد تفـنن الصـّناع المسـلمون 
  . (801)في صنع التروس ونقشوا عليها الآيات والحكم والأشعار 
ذكر الطرسوسي أّن لكل أمة نوع من التروس تختلف من حيث مـواد صـناعتها مثـل جلـود اللمـط أو وي
  .(901) الحديد أو الخشب، وزينوها بالأصباغ الملونة، ولها تبعا ًلذلك أسـماء نذكر منها الطوارق والجنوبات
  
  :ـ الـدروع 3
حب الحلـل عـن قـوات الطـرفين في ، إذ يذكر صـا(5ينظر الشكل رقم )زّود المرابطون جيشهم بالدروع 
وكـان عسـكر المسـلمين ينـاهز ... وخـرج معـه ثمـانون الـف مقاتـل، لابسـين الـدروع دون غـيرهم" معركـة الزلاقـة 
                                                 
  .661ص  ،المغرب ،البكري  (101)
  .484ص  ،2ج  ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ؛16ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول  (201)
تاريخ  ،حسين ؛162ص  ،دولة المرابطين ،؛ الهرفي22، ص 4ج  ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،تغري بردي  (301)
  .311ص  ،4ج  ،الاسلام السياسي والديني
  .182، ص 1ج  ،الأحاطة ،ابن الخطيب ؛971، ص 1ج  ،العقد الفريد ،ابن عبد ربه الأندلسي  (401)
أسامة ناصر   :تحقيق ،؛ ابن جماعة الحموي، مستند الأجناد في آلات الجهاد21ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي  (501)
  .16ص  ،( 3891 ،بغداد) ،دار الحرية للطباعة ،النقشبندي
  .613ص  ،الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ،حسين  (601)
  .08ص  ،جذور السوق ،صن ترو وآخرون  (701)
  .781ص  ،1ج  ،التمدن الاسلامي ،زيدان  (801)
  .21ص  ،تبصرة أرباب الألباب  (901)
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خمسـين ألـف فـارس، أربعـة وعشـرون ألــف مـن فرسـان الأندلسـيين مـا بــين مـدرّع ولابـس ومثلهـا أو أكثـر منهــا 
  .(011) "مرابطون 
أو الجلـــد، وهــو المفضــل حــتى لا تــؤثر صــلابته علــى ( الــزرد)ة تــدعى يتــألف الــدرع مــن صــفائح معدنيــ
، علــى هيئـــة ثــوب قصــير مــن العنــق إلى الــركبتين أو مــا (111) المقاتــل، ويلــبس علــى القســم العلــوي مــن الجســم
دوما، وكانوا يلبسون تحـت الدرع غلالة من ثوب قد يكون من الكّتان السميك، لحماية الجسم من خشونة 
ديد، وتسمى هذه الدروع بالجوشن، والغرض منه حماية منطقة الصدر للمقاتل من أسـلحة العـدو حلقات الح
الموجهة ضده، وقد ذكر الطرسوسي وظيفة الجواشن والخلطات الكيمياوية التي تدخل في صناعتها والمـواد الـتي 
تديـه الفـارس ويلبسـه ، ويتبـع الجواشـن نـوع آخـر يـدعى التجنفـاف أو الجفـايف وهـو لبـاس ير  (211)تصـنع منهـا 
 .(311) بالفرس ا، والبعض يجعله خاص(6ينظر الشكل رقم )حصانه للوقاية من النار 
ويلاحـظ في صــناعة الــدروع . (411)والطرسوسـي تطــرق إلى تحضــير المـواد الــتي تطلــى ـا الملابــس الواقيــة 
  .(511) خفتها وعدم إعاقة حركة المقاتل
  
  (:الخوذة)ـ البيضة  4
الســيوف أو الســهام أو  ضــة أيضــا،ً وهــي مــا يلــبس في الــرأس لحمايتــه مــن ضــرباتالخــوذة وتــدعى البي
، أو يصـنع مـن (611)الحجارة، وتصنع الخوذة أو البيضة من المعدن على شكل قطعة واحدة بقـدر حجـم الـرأس
الـزرد أو حلقـات الـدرع، ينسـج علـى قـدر الـرأس، ثم يتـدلى قسـم منـه ليغطـي الرقبـة وجوانـب الوجـه، وعـادًة مـا 
، وكـــان بعـــض ااهـــدين ينقشـــون آيـــات قرآنيـــة أو (711)بالجوشـــن، ويـــدعى بـــالمغفرة أو الغفـــارة  كـــون متصـــلاي
  .، ويلبس فوق البيضة أو المغفرة العمامة(811) أحاديث أو أدعية
" وزّود المرابطـون جيشـهم بـالخوذ وكافـة الأسـلحة وتجهيـزات الوقايـة المعروفـة آنـذاك، إذ يـذكر ابـن الخطيـب 
ير المسلمين يوسف بن تاشفين الأمير سير بن أبي بكر وبـأمر منـه قـّوى الحصـون وسـد الثغـور، وأذكـى أن نائب أم
                                                 
  .65ص  ،مؤلف مجهول  (011)
  .832ص  ،الجيش والسلاح ،خلف ؛814ـ  714ص  ،1ج  ،الخطط ،المقريزي  (111)
  .41ص  ،تبصرة لألباب  (211)
  .363، ص الجيش في عهد صلاح الدين الأيوبي ،حسين ؛342ص  ،ـ القسم الثالثم لاأعمال الأع ،ابن الخطيب  (311)
  .41ص  ،تبصرة أرباب الألباب  (411)
  .423ص  ،2ج  ،الموسوعة العسكرية ،مجموعة مؤلفين  (511)
  .75ص  ،الجيش في العصر العباسي ،؛ الجنابي16ص  ،مستند الأجناد في آلات الجهاد ،الحموي  (611)
  .813ص  ،الجيش الأيوبي ،حسين ؛16ص  ،مستند الأجناد في آلات الجهاد ،الحموي  (711)
  .981ص  ،2ج  ،الموسوعة العسكرية ،مجموعة مؤلفين  (811)
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  .(911) "العيون، واتخذ مخازن السلاح، وعمل التراس، ونسج الأدرع وفصل البيضات والسيوف وربط الخيل 
  
  :رابعا ًـ الأسلحة النفسية والتوجيه المعنوي
عــا ًعنـــد المـــرابطين، والحـــرب النفســـية هــي الأعمـــال الـــتي يقـــوم ـــا إّن أســلوب الحـــرب النفســـية كـــان متب
،وقــد أشــار (021)الخصــم ضــد الآخــر للتــأثير عليــه، هادفــا ًمــن ذلــك شــل إرادتــه وتفكــيره وقــواه الماديــة والمعنويــة 
رِبَـاِط اْلخَْيـِل تُـْرِهبُـوَن بِـِه  َوأَِعـد وا َلهُـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن قُــوٍة َوِمـن ْ﴿ :القـرآن الكـريم إلى إرهـاب العـدو بقولـه تعـالى
الحرب النفسية من أهم الحروب التي خطط لها فنّفـذها،  صلى الله عليه وسلم، لقد عّد النبي (121)﴾ َعُدو الله ِ
بل كانت محور عمله العسـكري ضـد أعدائـه، إذ يجعلهـم في حالــة رعـب يسـيطر علـى نفوســهم، وأـم لا قبـل 
، وكـان المرابطــون (321)(( ُنِصـرُت بالرْعـب))، وقـد عــّبر عـن هــذه الحــرب بقولـه (221) لهـم بـالوقوف أمــام جيشـه
متفوقون بأسلوب الحرب النفسية، وتنوعـت أساليبهم ذا اال حتى أصبحت لهم شهرة بذلك، إذ يذكر بن 
ا الأمــر ويؤكــد الناصــري هــذ.  (421)" وكــان لهــم بــذلك نــاموس ورعــب في المنتــدبين لقتــالهم"عــذاري المراكشــي 
 :بقوله
الفرنج مع ذلك ترهب جانب ملك المغرب يوسف بن تاشـفين، إذ كـان لـه اسـم كبـير وصـيت عظـيم، 
لنفـــاذ أمـــره، ونقلـــه دولـــة زناتـــة، وملـــك المغـــرب إليـــه في أســـرع وقـــت، مـــع مـــا ظهـــر لأبطـــال الملثمـــين ومشـــايخ 
ظم الكلـى، فكــان لهـم بــذلك صـنهاجة في المعـارك مــن ضـربات الســيوف الـتي تقــد الفـارس، والطعنــات الـتي تــن
، ومـن أسـاليبهم القيـام باسـتعراض الجـيش قبـل المعركـة لإظهـار (521) "ناموس ورعب في قلوب المنتدبين لقتالهم 
القـوة والثقــة بـالنفس، والقيــام بمظــاهرات عسـكرية دون الــدخول بمعركـة، كمــا فعــل سـير بــن أبي بكـر عنــد ضــم 
، (721) رايـات عنــدما يقتربــون مــن العـدو، ويبــدو أن لهــم رايــة كــبرى، ونشــر ال(621) ممالـك الأنــدلس إلى المــرابطين
والصـلاة جماعــة قبــل بـدء المعركــة، وإذاعــة أنبـاء النصــر مــن أعلـى المــآذن وتــلاوة البيانـات الخاصــة بــالحروب مــن 
                                                 
    .121ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول ؛182ص  ،1ج  ،الإحاطة ،ابن الخطيب  (911)
 ،علم النفس في القوات المسلحة ،شارل سانديسي ؛767ص  ،1ج  ،الموسوعة العسكرية ،مجموعة مؤلفين عسكريين  (021)
   .121ـ  021ص  ،(4891 ،بيروت) ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،محمد ياسر الأيوبي :ترجمة
  .06الآية  ،سورة الأنفال  (121)
   ،( 5891 ،دمشق) ،دار الفكر ،ρفن الحرب الاسلامي في عهد الرسول  ،محمد ظاهر وتر  (221)
   .29ص 
  .(534)رقم الحديث  ،مسند أحمد بن حنبل ؛(513)الحديث رقم  ،صحيح البخاري  (321)
  .211ص  ،4ج  ،البيان المغرب  (421)
  .51ص  ،2ج  ،الاستقصا  (521)
  .961ص  ،التيجان ،ابن بلكين  (621)
 ،عبد الجبار محمود السامرائي ؛362ـ  262ص  ،دولة المرابطين ،الهرقي ؛051ص  ،الأنيس المطرب ،أبي زرع ابن  (721)
  .( 4991آذار  ،بغداد) ،العدد الثاني ،مجلة آمروا الحضائر ،الاستعراضات العسكرية في العراق عبر التاريخ
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 ، وأثنــاء ســيرهم إلى ســاحة المعركــة تتقــدمهم البنــود البيضــاء الباســـقات
، وتسـخيرهم المراسـلات مـع أعـدائهم، واسـتخدام لغـة التهديـد والوعيـد والتلـويح بـالقوة، 
ومـــن ثم دعـــوم إلى الاســـلام، أو دفـــع الجزيـــة، أو الحـــرب، وكمـــا حصـــل مـــن مراســـلات وتبـــادل الرســـائل بـــين 
لرؤيـا الصـالحة وبشـارة النصـر فيهـا 
ه ير بشـتو  العباس ابن رميلة ورؤيته للنـبي 
وضــرب طبولــه " الطبــول بكثــرة أثنــاء المعركــة، ويــذكر صــاحب الحلــل الموشــية 
ويضـيف ابـن أبي زرع تـأثير الطبـول علـى خيـول 
، وكـان لهـذه الطبـول وقـع سـيء علـى نفسـية جنـد 
قـد لعبـت طبـول الزلاقـة دورا ًفي 
، ونســـتدل مـــن نـــص أورده ابـــن أبي زرع، أّن هـــذه الطبـــول تظـــل مواكبـــًة للجنـــد 
المسلمين أثناء الحركة والمناورة بساحة المعركة، مما يحملنا على الاعتقاد أـا كانـت تحمـل علـى الـدواب، والـنص 
، إلى جانـب اسـتخدام الطبـول الكبـيرة والـتي تـؤثر علـى 
المرابطون الابل والتي لم يقتصر دورها على حمل الأثقـال في المعركـة، بـل 
كمـا أـا ،(631)استعملوها بدل الخيل لكي يستعينوا بمظهرهـا الغريـب في بـث الرعـب في نفـوس جنـد النصـارى 
، ومــن الــروائح المنبعثــة منهــا 
، ولرفــع معنويــات جنــدهم وّظفــوا إيمــام بــاالله وحــبهم للشــهادة فالفقهــاء والعّبــاد يحثــون الجنــدي 
، (041) اركتهم الجنـــد بالجهــــاد وتشـــوقهم للجنــــة
                                        
 ،بيروت) ،دار الرشاد للنشر ،1
)4102( 12 ,MAA
(821) فــوق المنــابر في كافــة أنحــاء الدولــة
(921) المكتوبة بالآيات
با لهمؤ ، وتفـا(031)يوسـف بـن تاشـفين والفونسـو السـادس قبـل معركـة الزلاقـة 
 واذاعتها على جندهم قبيل المعركة، كما حصل برؤية الناسك أبي
  .(131)بالنصر واستشهاده في معركة الزلاقة 
 كمــا اســتخدم المرابطــون
. (231)" واهتـزت لـه الأرض وتجاوبـت الآفـاق فارتاعـت قلـوم 
(331)" وزلزلت حوافر خيـولهم رعـود الطبـول " الأعداء بقوله 
وكـان الجـيش المرابطـي يسـتعمل الطبـول، و " الأعداء، كما يقول الأستاذ عنـان 
(431) "ازعـــاج الجنـــد الُنصـــارى 
(531) "ته وطبولـه وبنـوده أمير المسلمين في اثرهم بساق
 نفسية جند الأعداء وخيولهم استخدم
(731) تســتخدم كســواتر لجنــودهم، وكانــت خيــول أعــدائهم النصــارى تجمــح لمنظرهــا
(831
، ومشــــ(931)المســـلم علــــى الصـــبر والثبــــات بالمعركـــة وعــــدم الفـــرار
         
     .963ص  ،ياسيحسن تاريخ الاسلام الس ؛941ص  ،الأنيس المطرب ،ابن أبي زرع
    .221ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول
  .35ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول
  .453ص  ،الحلية السيراء ،ابن الأبار
  .06ص  ،مؤلف مجهول
  .051ص  ،الأنيس المطرب
  .914ص  ،عصر المرابطين والموحدين ،عنان
    .141ص  ،الأنيس المطرب
  .974 ،الأندلس في عصر المرابطين والموحدين ،باخأش
  .511ص  ،4ج  ،البيان المغرب ،ابن عذاري المراكشي
ط  ،أكرم ديري والهيثم الأيوبي :تعريب ،مدخل إلى التاريخ العسكري ،ايريك موزير
  .972ص  ،( 1791
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واستشهاد بعضـهم بالمعركـة، ونـرى القـادة أيضـا ًيسـاهمون برفـع معنويـات جنـدهم خـلال المعركـة،، فيوسـف بـن 
المقـاتلين ويُقـوي نفوسـهم علـى الجهـاد والحـرب،  تاشفين خلال معركة الزلاقة كان على فرسـه يمـر علـى صـفوف
بروا لجهاد أعدائكم وأعداء الله الكافرين، فمن رزق مـنكم الشـهادة فلـه الجنـة، يا معشر المسلمين اص" ويقول 
، كمــا كــان المرابطــون يجمعــون رؤوس القتلــى مــن أعــدائهم (141) "ومــن ســلم فقــد فــاز بــالأجر العظــيم والغنيمــة 
 النصـــارى وعمـــل تـــلال منهـــا والأذان عليهـــا، ومـــن ثم القيـــام بإرســـال عـــدة آلاف مـــن هـــذه الـــرؤوس إلى مـــدن
، كما وّظفوا الشعر لتمجيد انتصارهم، إذ ظهر ما يُعرف بـأدب (241) الأندلس والمغرب لرفع معنويات الشعب
الروح الجديدة التي كان يتمتع ا ااهدون من المرابطين من  ي، غير أّن أهم الأسلحة النفسية، ه(341) الزلاقة
د ترك يوسف بن تاشفين غنائم معركة الزلاقـة ، وكان ق(441) الحمية والتحمس للدين، والتسابق إلى الاستشهاد
يـزودون جنـودهم بشـحنات  نو ، وكـان المسـلم(541)لأهل الأندلس، أثر كبير في نفسـية الأندلسـيين والوثـوق بـه 
ممـا يزيـد مـن حماسـتهم بـالحرب  صـلى الله عليـه وسـلم (يـا محمـد)إيمانية خلال القتال، وذلك بترديدهم شعار 
، وكــــانوا (يــــا ســــتتياجو)، وكــــان نصـــارى الأنــــدلس يــــرددون شـــعار (ب الجهــــادعلـــى عــــادة المســــلمين في حـــرو )
، وســتتياجو هــذا هــو القــديس يعقــوب أحــد أتبــاع الســيد (641)يتصــايحون ويولولــون ليضــعفوا قلــوب المســلمين 
 .(741)عليه السلامالمسيح 
  
  :خامسا ًـ الأسلحة الأقتصادية
الهزيمــة بالعــدو، وحرمانــه مــن الوســائل الماديــة قتصــادية، هــو تــدابير تتخــذ لانــزال إّن أســلوب الحــرب الا
، وقـــد عـــرف المرابطـــون هـــذا الأســـلوب في الحـــرب (841)لا يســـتمر بـــالحرب  يقتصـــاده، كـــاللمقاومـــة، وتخريـــب 
وبرعــوا فيــه، وبــالأخص عنــد عملهــم في الأنــدلس، ولم يقتصــر الأمــر علــيهم، بــل طّبقــه أعــداؤهم مــن نصــارى 
كز هذا الأسلوب على حصار المدن والقلاع والحصون ومنع دخول المواد الأندلس والمصامدة في المغرب، ويرت
الغذائية إليها حتى يجبرها الجوع والعطش على الاستسلام، أو المرور بالمدن وتخريب الموارد الاقتصادية خارجها 
                                                                                                             
  .74ص  ،2ج  ،الاستقصا ،الناصري  (041)
    .841ص  ،الأنيس المطرب ،ابن أبي زرع  (141)
  .94ص  ،2ج  ،الاستقصا ،الناصري  (241)
  .69ص  ،دولة المرابطين ،نصر الله ؛18ص  ،الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس ،محمد مجيد السعيد  (341)
  .082ص  ،قيام دولة المرابطين ،محمود  (441)
  .661ص  ،الأنيس المطرب ،ابن عذاري المراكشي  (541)
  .104ص  ،تاريخ العرب وحضارم في الأندلس ،السامرائي وآخرون  (641)
 ،أخترع الأسبان وجوده في أقصى شمال غربي أسبانيا لتعزيز مقاومتهم للمسلمين وقامت حول المزار مدينة شنت ياقت  (741)
 :ينظر .عركة أو أثناء مروره على جواده وبيده سيف وهو يقاتل المسلمينأكثر من ملك أو قائد برؤيته قبل الم دعىاوقد 
  . 402ص  ،تاريخ العرب في الأندلس ،السامرائي وآخرون
  .825ص  ،1ج  ،الموسوعة العسكرية ،مجموعة مؤلفين  (841)
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 عـنوالعجـز  والتي تعتمد عليها في حياا المعاشية اليوميـة، وبـالأخص الثـروة الزراعيـة، فنـرى عنـد حصـار ليـبط
اقتحامه على الرغم من استخدام كل أنواع الأسلحة المتيسرة واستمرار حصـاره عـدة أشـهر، وعنـد تـداول أمـره 
أنـه لا يتـأتى لهـم أخـذه إّلا بالمطاولـة وقطـع مـادة القـوت " بين يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد وتبين لهم 
وجــد قومــا ًجياعــا ًلا " م لإنقــاذ الحصــن ومــن فيــه وبعــد جمــع الفونســو الســادس لجــيش كبــير هجــ، (941)" عــنهم 
، وفي حملـة يوسـف بـن تاشـفين علـى (051) "يقدرون على امسـاك الحصـن، فأحرقـه، وأخـرج مـن كـان فيـه مـن قومـه 
 ،(151)" فســار حــتى نــزل طليطلــة وحاصــرها والفونســو فيهــا، وهتكهــا وقطــع أثمارهــا، وأخــرب أحوازهــا " طليطلــة 
إلى ضرب الحصار على القلاع والحصـون بينمـا تعمـل قواتـه علـى إتـلاف الـزروع وكان الفونسو السادس يعمد 
وهلاك الضرع، حتى نال الجوع من المحاصرين، فسّلموا للطاغية بلا قيد ولا شرط، وكـان أثـر هـذه السياسـة أن 
، وهكـذا سـقطت سرقسـطة فيمـا بعـد بسـبب (251)سـقطت طليطلـة، كمـا اسـتولى علـى بلنسـية بـنفس الطريقـة 
  .(351) ر والجوعالحصا
  
  :سادسا ًـ الأسلحة الكيمياوية والبيئية
علــــى الــــرغم مــــن معرفــــة وشــــيوع هــــذه الأســــلحة بــــين المســــلمين قبــــل وفي عصــــر المــــرابطين، إذ يشــــرح 
يحـرق إحراقـا ً" الطرسوسي عن خلطات كيمياويـة وطريقـة صـنعها، والمـواد الـتي تـدخل في صـنعها، فمـثلا ًيـذكر 
  .(451) "قويا ًلا مثيل له 
( الهواء وترى فيه جمرة لطيفة او تحرق طرفه وترمى به، فإذا خالطه الهوى"تحدث عن السهام الحارقة وي
، وتكلــم عـــن مــواد تحــترق تشـــبه مــا يُعــرف عنـــدنا اليــوم بــــ (551)" أشــعل نــار عظيمـــة فتحــرق أي شــيء أصـــابه
  ، ويطفو على الماء ويحرق المراكب (النابالم)
اء إلى مـا أردت مـن المراكـب فإـا تحـرق احراقـا ًعظيمـا ًويمشـي علـى المـاء ولا تشتعل فيـه نـارا ًوترسـله علـى المـ" 
، وينقــل لنــا، نعمــان ثابــت أن هنــاك قنابــل مضــيئة، والقنابــل الخانقــة والــتي تســتعمل في البحــر (651)" ينطفــئ 
كلم عــن ، ويــت (751)والــبر، فتعمــي الأبصــار ويتصــاعد غبــاره إلى منــاخير الجنــد وعيــوم فمــا يســتطيعون القتــال 
                                                 
  .96ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول  (941)
  .07ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول  (051)
  .35ص  ،2ج  ،الاستقصا ،الناصري ؛351ص  ،الأنيس المطرب ،ابن أبي زرع  (151)
  .681ص  ،2ج  ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ؛75ص  ،01ج  ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير  (251)
   .74ص  ،الثغر الأعلى في عصر المرابطين ،مؤنس ؛361ص  ،الأنيس المطرب ،ابن أبي زرع  (351)
   .002ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي  (451)
   .12ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي  (551)
  .12ص  ،تبصرة أرباب الألباب ،الطرسوسي  (651)
  .051ص  ،الجندية في الدولة العباسية  (751)
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، على الرغم من وجود هذه (851) قنابل اليد التي تحوي العقارب والحيات والرماد وتُرمى بالمنجنيق على الأعداء
الأسلحة لم نجد ما يشير إلى اسـتخدام المـرابطين لهـذه الأسـلحة، ويبـدو لنـا أـم لم يسـتخدموها ؛ لأـم كـانوا 
بــالمغرب أو الأنــدلس، والــذي عثرنــا عليــه عنــد مــن أرّخ ســواء  همؤ يطــورون أســلحتهم تبعــا ًلمــا يتســلح بــه أعــدا
للمــرابطين، نجــد إشــارات قليلــة إلى اســتخدام اعــدائهم لــبعض هــذه الأســلحة، فمــثًلا قتــل الأمــير أبــو بكــر بــن 
  .(951)عمر بسهم مسموم 
، (061) ويلاحــظ أن الموحــدين قــد أشـــعلوا الحصــن الــذي التجـــأ إليــه الأمــير تاشـــفين بــن علــي في وهــران
د أن النصارى قد اسـتخدموا السـهام الحارقـة كمـا رأينـا في حـرقهم لدبابـة ابـن صـمادح عنـد حصـار حصـن ونج
   .(261) ، واستخدم الموحدون الماء بعد حجزه بسدود صناعية وإطلاقه لتدمير أسوار مدينة فاس(161) ليبط
  
  (:التحصينات)سابعا ًـ الأسلحة الدفاعية 
ســوار والخنــادق وهــي بمثابــة أســلحة دفاعيــة ثابتــة تزيــد في تشــمل التحصــينات الحصــون أو القــلاع والأ
، ونــــرى أن (361)الحمايــــة للمــــدافع عنــــد هجــــوم الأعــــداء أو لإســــكان الحاميــــات لمراقبــــة الأعــــداء عنــــد تقــــرم 
إلى طبيعـتهم البدويـة غـير المعتـادة  االمرابطين في بداية عهدهم لم يهتموا بأسوار للمدن، وقـد يكـون ذلـك عائـد
إنمـا " بفـاس، وقـال  (461) ر، فـإن يوسـف بـن تاشـفين هـدم الأسـوار بـين عـدوتي القـرويين والأنـدلسعلـى الأسـوا
، أمــا الحصــون فقــد اهتمــوا ببنائهــا منــذ وقــت مبكــر، فبعــد فــتح مدينــة تلمســان (561) "أســوارنا ســيوفنا وعــدلنا 
عاصـمة زناتـة، وسميـت  عاصمة زناتة في المغرب الأوسـط، بـنى مدينـة، بمثابـة حصـن أمـامي لحمايـة المـرابطين في
، ولتثبيـــت ســـيادم في المغـــرب الأقصـــى، وإخضـــاع القبائـــل المغلوبـــة، فـــأكثروا مـــن (661)المدينـــة باســـم تـــافررت 
القــلاع وأقــاموا صــفا ًمــن الحصــون حــول جبــال الأطلــس لإخضــاع المصــامدة والســيطرة علــيهم، وكانــت هــذه 
                                                 
 ،العدد الرابع ،الة العسكرية ،الحرب البايولوجية ،ناطق داؤد عبد الله ؛941ص  ،الجندية في الدولة العباسية ،ثابت  (851)
  .(9791 ،بغداد)
  .531ص  ،الأنيس المطرب ،ابن أبي زرع  (951)
  .331ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول  (061)
  .901ص  ،التبيان ،ابن بلكين  (161)
العدد  ،المطابع العسكرية ،مجلة مختارات سوقية ،الحرب البيئية ،؛ باسل شفيق علي631الحلل الموشية، ص  ،مؤلف مجهول  (261)
  .( 7891 ،بغداد) ،الخامس
طاهر  ؛93ص  ،(5891 ،الموصل) ،مطبعة الزهراء ،2ط  ،في التاريخ الاسلامي مواقف ودراسات ،د الدين خليلعما  (361)
   .( 8791 ،بغداد) ،العدد الثالث ،مجلة الدفاع ،تحصينات الثغور العربية البرية المواجهة للبيزنطيين ،مظفر العميد
   .92ص  ،2ج  ،تقصاالاس ،؛ الناصري141ص  ،الأنيس المطرب ،ابن أبي زرع  (461)
  .181ص  ،النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين ،حركات  (561)
  .011ص  ،1ج  ،الاستقصا ،الناصري  (661)
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  .(761)يئة نصف دائرة، وتحيط ا الخنادق الواسعة القلاع سميكة الجدران وذات ارتفاع تتخللها أبراج، على ه
الوليد بن رشد شرع علي بن يوسف بإنشـاء سـور  وبعد ظهور دولة الموحدين وبمشورة من القاضي أبي
، كـذلك شـرع في بنـاء أسـوار حـول مـدن (961) سـتخدم صـّناعا ًمـن الأنـدلس لبنائـها، و (861)حول مدينـة مـراكش
بناء سورها رجل يدعى ابن العجمـي، وكـذلك سـور حـول مدينـة قرطبـة الأندلس مثل المرية الذي أشرف على 
، ويظن البعض أن ظهور هذه الرغبة لديهم، (071) وأشبيلية، وتكفل أهل كل مدينة بإقامة سور حول مدينتهم
قد يكون مرده إلى اهتمام المرابطين بالحصون بعد احتكاكهم بملوك الطوائف في الأندلس، ولكن قـد تبـين لنـا 
بــل ذهــام إلى الأنــدلس شــرعوا بإقامــة الحصــون لتــأمين الأمــن الــداخلي لــدولتهم مــن القبائــل المغلوبــة، أــم ق
وبــالأخص المصــامدة وزناتــة، كمــا أــم عنــد إنشــاء مدينــة مــراكش بنــوا فيهــا قصــر الحجــر وهــو حصــن حصــين 
رهــا لمــن أراد اقتحــام ، ونــرى أــم زيــادًة في حمايــة حصــوم ومــدم قــد أقــاموا حولهــا خنــادق يصــعب عبو (171)
مـــدم، فنـــرى عنـــد هزيمـــة المـــرابطين أمـــام الموحـــدين خـــارج مـــراكش، وهـــروم للاحتمـــاء، تـــدافع النـــاس علـــى 
 الأبـواب، وسـقط الكثـير مـنهم بالخنـدق حـول المدينـة بحيـث طلـع النـاس علـى النـاس حـتى امـتلأ الخنـدق مـنهم
فــن الحــرب، قــدمها إلى تاشــفين بــن علــي باتخــاذ  وقــد أوصــى الشــاعر ابــن الصــيرفي في قصــيدة طويلــة في.  (271)
  :الخنادق
  
   (371) فخندق عليك إذا ضربت محلة        سيان تتبع ظاهـرا ًأو تتبع
    
                                                 
  .354ص  ،قيام دولة المرابطين ،محمود  (761)
  .37ص  ،4ج  ،البيان المغرب ،ابن عذاري المراكشي  (861)
  .35ص  ،مفاخر البربر ،مؤلف مجهول  (961)
  .47ص  ،4ج  ،البيان المغرب ،كشيابن عذاري المرا   (071)
  .611ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول  (171)
  .38ص  ،4ج  ،البيان المغرب ،ابن عذاري المراكشي  (271)
  .621ـ  421ص  ،الحلل الموشية ،مؤلف مجهول  (371)
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  (1)شكل رقم 
  اَلأطـاس
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  (2)شكل رقم 
  المنجنيـق
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  (3)شكل رقم 
  المنجنيـق
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  (4)شكل رقم 
  رأس الكبـش لاقتحام الأسوار ورافعة 
  ون لتعطيل عملهيستخدمها المدافع
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  (5)شكل رقم 
 الــدرع
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  (6)شكل رقم 
 فارس مدرع، ويظهر تدريع الحصان
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  ثبت المصادر والمراجع
  
  القرآن الكريم
محمد، مطبعة وزارة الأوقاف،  محمد مصطفى: الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم، عني بجمعه وترتيبه
  . (3891بغداد، )
  
  :ليةأولا ًـ المصادر الأو 
  
  (م 0321/ هـ  826ت )الجزري ( ابن الأثير)عبد الكريم عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن : ابن الأثير
  .(9891بيروت، )، دار إحياء التراث العربي، 1الكامل في التاريخ، ط  ـ1
  (م 8521/ هـ  856ت ( )ابن الآبار)أبو عبد الله محمد بن عبد الله : ابن الآبار
  (.م 2691 بيروت،)عبد الله أنيس الطباع، دار النشر للجامعيين، : سيراء، قّدم لهالحلة ال ـ2
  (م 0021/ هـ  795ت ( )الأصفهاني)عماد الدين الكاتب : الأصفهاني
الكتب العلمية،  ، دار1ابراهيم شمس الدين، ط : قالفتح القسي في الفتح القدسي، تعلي ـ3
  (.م 2002بيروت، )
  (م 968/ هـ  652 ـت( )البخاري)عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزية الإمام أبي : البخاري
بيروت، )الكتب الحديثة،  ، دار3مود محمد محمود نصار، ط مح: صحيح البخاري، ضبط النص ـ4
  (.م 2002
  (م 4901/ هـ  784ت ( )البكري)أبو عبد الله بن عبد العزيز : البكري
، مكتبة المثنى، (وهو جزء من كتاب المسالك والممالك)كر بلاد أفريقية والمغرب المغرب في ذ  ـ5
  (.بغداد، بلا)
  (م 0901/ هـ  384ت )بني زيـري بغرناطة  آخر ملوك( ابن بلقيـن)الأمير عبد الله : ابن بلقين
  (.م 5591 القاهرة،)ليفي بروفنسال، دار المعارف بمصر،: التبيان، تحقيق ـ6
  (م 9211/ هـ  425ت ( )البيذق)بكر الصنهاجي المكنى بـ  أبو: البيذق
  ( .م 8291باريس، )لافي بروفنسال، : أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين، تحقيق ـ7
  (م. ق 005عاش قبل ( )تزو)صن : تزو
ية، ، المطابع العسكر 1العميد الركن خورشيد عبد الوهاب التكريتي، ط : جذور السوق، ترجمة ـ8
  ( .م 7891بغداد، )
  (م 9641/ هـ  478ت ( )ابن تغري بردي)جمال الدين أبي المحاسـن يوسف : ابن تغري بردي
  . 4، ج (م 3391القاهرة، )، دار الكتب بالقاهرة، 1النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ط  ـ9
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  (م 868/ هـ  552ت ( )الجاحظ)أبو عثمان عمرو بن بحر : الجاحظ
  .2، ج (م 8491القاهرة، )عبد السلام هارون، : بيان والتبيين، تحقيقال ـ01
  (م 3331 /ـ ه 337ت ) (الحموي)بدر الدين محمد بن ابراهيم بن جماعة الكناني : الحموي
  (.م 3891بغداد، )أسامة ناصر النقشبندي، دار الحرية، : مستند الأجناد في آلات الجهاد، تحقيق ـ11
  (م 0131 / هـ 017ت ) (الحميري) محمد بن عبد الله بن عبد المنعم أبو عبد الله: الحميري
  ( .م 5791بيروت، )إحسان عباس، : الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق ـ21
لافي بروفنسال، : صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأخبار، تعليق ـ31
  ( .م 7291 القاهرة،)ر، أليف والترجمة والنشمطبعة لجنة الت
  (م 558/ هـ  142ت ( )حنبل)الإمام أحمد بن : حنبل
 ( هـ 3131القاهرة، )مسند أحمد بن حنبل، المطبعة الميمنية،  ـ41
  (م 4731/ هـ  677ت ( )ابن الخطيب)لسان الدين أبو عبد الله : أبن الخطيب
 3791القاهرة، )، مكتبة الخانجي، 2ط محمد عبد الله عنان، : الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق ـ51
  . 4و ج  3و ج  2و ج  1، ج (م
  . 3ق ( م 4691الدار البيضاء، )أحمد مختار العبادي، دار الكتاب، : ـ أعمال الأعلام، تحقيق61
  (م 2821/ هـ  186ت )أبو العباس شمس الدين أحمد : ابن خلكان
  . 2، ج (هـ 9921 القاهرة،)عارف، لزمان، مطبعة الموفيات الأعيان وأنباء أبناء ا ـ71
  (م 5231/ هـ  627كان حيا ًقبل ( )ابن أبي زرع)علي : ابن أبي زرع
فاس، دار المنصور، أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة الأنيس المطرب بروض القرطـاس في  ـ81
  (.م 3791الرباط، )
  .(م 4321/ هـ  236ت ( )ابن شداد)بـ  أبو المحاسن اء الدين يوسف بن رافع الأسدي المعروف: ابن شداد
  ( .م 0002القاهرة، )، دار المنار، 1سيرة صلاح الدين الأيوبي، ط  ـ91
  (م 2811/ هـ  875ت ( )بن صاحب الصلاة)عبد الملك : ابن صاحب الصلاة
ْن بالأمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين، تقديم ـ02
َ
لهادي عبد ا: تاريخ الم
  ( .م 4691بيروت، )التازي، دار الأندلس، 
  (م 3911/ هـ  985ت ( )الطرسوسي)مرضي بن علي بن مرضي : الطرسوسي
الأعلام في العدد المعنية ة في الحروب الأسواء ونشر أعلام تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجا ـ12
  ( .م 8491بيروت، ) كلود كاهين،: على لقاء الأعداء، تحقيق
  (م 6211/ هـ  025ت )المالكي ( الطرطوشي)أبو بكر محمد بن الوليد : لطرطوشيا
  ( .هـ 6031القاهرة، )سراج الملوك، المطبعة الخيرية،  ـ22
  ( م 8031/ هـ  807بدأ بتأليفه )العباسي ( ابن عبد الله)العلامة الحسن : ابن عبد الله
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  (هـ 5031القاهرة، ) آثار الأول في ترتيب الدول، المطبعة الميمنية، ـ32
  (م 839/ هـ  723ت )الأندلسي ( ابن عبد ربه)أبو عمر أحمد بن محمد : ابن عبد ربه
 5691القاهرة، )، مطبعة لجنة التأليف والنشر، 3أحمد أمين، ط : العقد الفريد، شرح وتصحيح ـ42
  .1، ج (م
  (م 2131/ هـ  217ت )المراكشي ( ابن عذاري)أبو العباس أحمد : ابن عذاري
، دار الثقافة، 2إحسان عباس، ط . د: البيان المغرب في أخبار المغرب والأندلس، تحقيق ـ52
  .4، ج (م 0891بيروت، )
، (م 8491ليدن، )كولان وليفي بروفنسال، : ، تحقيقالبيان المغرب في أخبار المعرب والأندلس ـ62
  .1ج 
  (م 988/ هـ  672ت ( )ينوريابن قتيبة الد)أبو محمد عبد الله بن مسلم : ابن قتيبة
  (.م 7791 دمشق،)عيون الأخبار، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، ـ72
  (.م 0161/ هـ  9101ت ( )القرماني)أحمد بن يوسف بن أحمد : القرماني
  (م 2731/ هـ  471ت ( )ابن كثير)الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل : ابن كثير
  . 21، ج (م 2391القاهرة، )هاية في التاريخ، مطبعة السعادة،البداية والن ـ82
  (م 2361/ هـ  1401ت )التلسماني ( المقرئ)أحمد بن : المقرئ
 8691بيروت، )إحسان عباس، دار صادر، . د: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق ـ92
  .4، ج (م
  (م 2441/  هـ 548ت ( )المقريزي)تقي الدين أحمد بن علي : المقريزي
القاهرة، )مطبعة بولاق، ، (بالخطط المقريزية)ر، المعروف المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثا ـ03
  ( .هـ 4931
  (من أهل القرن الثامن الهجري: )مؤلف مجهول
، دار 1وعبد القادر زمانة، ط يل زكار سه, د : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المركشية، تحقيق ـ13
  ( .م 9791الدار البيضاء، )لحديثة،الرشاد ا
  (م 0981/ هـ  5131ت ( )الناصري)أبو العباس أحمد بن خالد : الناصري
 الناصري ومحمد الناصري،ولدي المؤلف جعفر : لأقصى، تحقيقالاستقصاء لأخبار دول المغرب ا ـ23
  . 2ج ، (م 4591الدار البيضاء، ) مطبعة دار الكتاب،
  ( صاحب الخليفة المأمون العباسي)الشعراني ( ثميالهر )أبو سعيد : الهرثمي
العامة للتأليف والطباعة عبد الـرؤوف عون، طبعة المؤسسة  :مختصر سياسـة الحروب، تحقيق ـ33
  (.القاهرة، بلا)والنشر، 
  (م 5121/ هـ  116ت ( )الهروي)علي بن أبي بكر : الهروي
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  (.م 2791دمشق، )الثقافة، 
، مطبعة لجنة 2عنان، ط محمد عبد الله 
  ( .م 9391
  ( .م 9891غداد، ب)، دار الشؤون الثقافية، 
  ( .الدار البيضاء، بلا)
القاهرة، )المصرية، ، مكتبة النهضة 
  
  ( .    م 0991
 (  .م 5891الموصل، 
لادارة، الأحوال الثقافية، اؤ، الأحوال السياسية والعسكرية، 
  . 1، ج 
)4102( 12 ,MAA
 مطيع المرابط، مطبعة وزارة: قيقالتذكرة الهروية في الحيل الحربية، تح ـ43
  ثانيا ًـ  المراجع الحديثة
  (أشباخ)يوسف 
: الموحدين، ترجمةتاريخ الأندلس في عصر المرابطين و  ـ
  (.م 8591القاهرة، )التأليف والنشر والترجمة، 
  (ستانيالب)بطرس : 
  . 6، ج (بيروت، بلا)دائرة المعارف، دار المعرفة،  ـ
  ( ثابت)نعمان 
 بغداد،) الجندية في الدولة العباسية،مطبعة بغداد جديد حسن باشا،  ـ
  (الجنابي)خالد جاسم . 
1اني، ط تنظيمات الجيش في العصر العباسي الث ـ
  ( حركات)ابراهيم 
ربية، النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين، نشر مكتبة الوحدة الع ـ
  (حسن)حسن ابراهيم . 
1 والاجتماعي، طتاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي ـ
  .4، ج (م 7691
  علي حسن ابراهيم. و د( حسن)حسن ابراهيم . د: حسن وابراهيم
( .م3691القاهرة، )، مكتبة النهضة المصرية، 3النظم الاسلامية، ط   ـ
  ( خطاب)اللواء الركن محمود شيت 
  ( .م 9991بيروت، )، الدار الشامية، 2، ط قادة النبي  ـ
بغداد، )امع العلمي العراقي، الشورى العسكرية النبوية، مطبعة  ـ
  (خليل)عماد الدين . 
) ، مطبعة الزهراء،2في التاريخ الاسلامي مواقف ودراسات، ط  ـ01
  (الرويشدي)سوادي عبد محمد : الرويشدي
امارة الموصل في عهد بدر الدين لؤل ـ11
  . (2791بغداد، )لمغولي، مطبعة الارشاد، الاحتلال ا
  (زيدان)جرجي 
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  وآخرون( السامرائي)خليل ابراهيم . د: السامرائي
  ( .  م 6891الموصل، )طباعة والنشر، ثير للتاريخ العرب وحضارم في الأندلس، دار ابن الأ ـ31
  (سانديسي)العميد شارل : سانديسي
الأيوبي، المؤسسة العربية المقدم الدكتور محمد ياسر : رجمةعلم النفس في القوات المسلحة، ت ـ41
  (.م 4891بيروت، )للدراسات والنشر، 
  (سعداوي)نظير حسان : سعداوي
  ( .م 9591القاهرة، )كتبة النهضة المصرية، ، م2 جيش مصر في أيام صلاح الدين، ط ـ51
  (سويدان)طارق . د: سويدان
  ( .م 9002الكويت، )، شركة الابداع، 3الأندلس التاريخ المصور، ط  ـ61
  (ابن الشريف)محمود : ابن الشريف
  ( .م 5691القاهرة، )ومية للطباعة والنشر، أسلحتنا العربية قديما ًوحديثا،ً الدار الق ـ71
  (الصلابي)علي محمد . د : صلابيال
  ( .م 5002بيروت، )، دار المعرفة، 2ال الأفريقي، ط دولتي المرابطين والموحدين في الشم ـ81
  (عنان)محمد عبد الله : عنان
، مطبعة 1، ط (المرابطينالقسم الأول ـ عصر )ب والأندلس، عصر المرابطين والموحدين في المغر  ـ91
  ( .م 4691القاهرة، )النشر، ليف والترجمة و لجنة التأ
  (عبد الله)يوسف خلف : عبد الله
  ( .م 7791بغداد، )جامعة بغداد، : ديث، نشرالجيش والسلاح في العهد الآشوري الح ـ02
  مجموعة مؤلفين
  .3و ج  2و ج  1ج ، (م 0891 بيروت،) ، المؤسسة العربية للنشر،1الموسوعة العسكرية، ط  ـ12
  (  دمحمو )حسن أحمد : محمود
  ( .م 7591القاهرة، )قيام دولة المرابطين، مكتبة النهضة المصرية،  ـ22
  ( موزير)ايريك : موزير
دار الرشاد، للنشر، ، 1كرم ديري والهيثم الأيوبي، ط أ: مداخل إلى التاريخ العسكري، تعريب ـ32
  ( .م 0791بيروت، )
  (مؤنس)حسين . د: مؤنس
الدراسات التاريخية، ، مكتبة 1وأيامهم في الأندلس، ط طين سبع وثائق جديدة عن دولة المراب ـ42
  (.م 0002بور سعيد، )
  (نصر الله)سعدون عباس . د: نصر الله
النهضة الدينية، ، دار 1، عهد يوسف بن تاشفين، ط دولة المرابطين في المغرب والأندلس ـ52
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  (.م 5891بيروت، )
  (الهرفي)سلامة محمد سلمان : الهرفي
  (.م 5891بيروت، ) بن يوسف بن تاشفين، دار الندوة، رابطين في عهد عليدولة الم ـ62
  (وتر)محمد ظاهر . العميد الركن د: وتر
الرسول ، الادارة العسكرية في حروب صلى الله عليه وسلمفن الحرب الاسلامي في عهد الرسول  ـ72
  (.م 5891دمشق، )، دار الفكر، صلى الله عليه وسلممحمد 
  
  لرسائل والأطاريح الجامعية ثالثا ًـ  ا
 
  (الجنابي)خالد جاسم . د: الجنابي
ماجستير، غير منشورة، في العصر الأموي، العراق، رسالة تنظيمات الجيش العربي الاسلامي  ـ1
  . م 8891جامعة بغداد، 
  (حسين)محسن محمد . د: حسين
  .م 6891جامعة بغداد، ين، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجيش الأيوبي في عهد صلاح الد ـ2
  ( السعيد)محمد مجيد . د: السعيد
  .م 4791الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة،  ـ3
  
  (:المجلات)رابعا ًـ  الدوريات 
  
  (حسين)صلاح . د : حسين
  ( .م 5791 بغداد،)المنجنيق سلاح عربي، مجلة آفاق عربية، العدد الخامس، ـ1
  (السامرائي)العقيد الركن عبد الجبار محمود : السامرائي
بغداد، آذار )العدد الثاني، بر التاريخ، مجلة آمرو الحضائر، الاستعراضات العسكرية في العراق ع ـ2
  (.م 4991
  (شفيق)العميد الركن باسل : شفيق
  (.م 7891بغداد، )ة، العدد الخامس، لمطابع العسكريالحرب البيئية، مجلة مختارات سوقية، ا ـ3
  (عبد الله)المقدم الركن ناطق داؤد : عبد الله
  ( . م 9791 بغداد،)العسكرية، العدد الرابع، الحرب البايولوجية، الة  ـ4
  (العميد)طاهر مظفر . د : العميد
  (.م 7891بغداد، )ثالث، الللبيزنطيين، مجلة الدفاع، العدد تحصينات الثغور العربية البرية المواجهة  ـ5
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  (عاش في القرون الوسطى: )قائد مجهول
  (.م 3991بغداد، )الة العسكرية، العدد الثالث، أسس تاريخية حول عملية التطوير القتالي،  ـ6
  (مؤنس)حسين . د: مؤنس
  . م 9491، سنة 2عشر، ج ب بجامعة القاهرة، الد الثانيالثغر الأعلى الأندلسي، مجلة كلية الآدا ـ7
